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U n b r e v e c o m e n t a r i o . 
Avor iua'esenciau'ios . cu Castro Unii'iales J a m á s vigorosa y admirable 
ÍÍ¿6traci«')ii dé la virilidad y el agradecüideado de un pueblo. 
si; tributó uu houiL'uojc, uierorido, justo y grandioso, a los señores 
«nkaionados que fueron a Madrid con el encargo de Castro de gestfio-
m. i;,, incautafióu p o r el Estado d.«l l't'rjm-arril a Traslaviña. 
Eh 'pui-blo entero estaba interesado en la empresa y l o s comisionadlos 
Iriurifsíroii. Ya conocen nuestros lectores la cuestión y aio hay por qué 
VDIW a- effla. 
Sí hamos de. decir, porque nuestras palabras reflejan exactamimte 
la imprBsk'm que en el corazón nos dejaron los acontecOiniemos. que' el 
[jüfeblo de Castro Urdíales es fuerte? y Jioble, 'hidalgo y enérgico. Ayer 
¡,csó y midió con franqueza castellana los errores en que hubo de incu-
rrir un periódico, pésima y torcLdamento informado, y tras la diatriba 
dura, enérgica, vino la absolución iwbilísiina para las intenciones del 
periodista que lo dirige. El mejor perdón, el olvido, y la m á s dulce ah-
solucion el abrazo de un hombre sincero y prestigioso. E l caso personal 
quedó cancelado; pero n o l a política del periódico referido, que sigue es-
tando al alcance de la indignación de los castreños. 
Ante lo que ayer presendilamos y oímos puede decirse que la política 
ai .la hermosa ciudad mantañesa cambia dé rumbo. Se orienta, por la 
íimio voluntad de todos, h a c i a planos de amiplia dignidad ciudadana. 
Exaimáno el lector los extractos do los díiacursos que m t a adelante 
recogemos y deduzca Hemos de advertirle que las personas quedos pro-
niwciarou gozan de un sólido prestigio y cuentan con la piena confian-
leJ pueblo. 
64" nosotros tuviéramos que hacer un resumen del heafhioso acto de 
com-peiiMiacir.ii. de entusiasmo y i'e gratitud a, que ayer asistíanos di- , 
riamos parodiando a un ilustre estadista: .-.Está esto claro? 
Es decir: •••n vista de aquel magnífico íhi-ir de sentimientos y batir 
de palmas, que explica, justifica y pondera muchas cosas ocürridas re-
cientemente, ¿puede decirse que el ferrocarril a Traslaviña .se ¡moverá 
por magnánima concesión de un Gobierno o a impulsos de la voluntad 
firme, de la voluntad terminante, del oMeno y mando de la voluntad de 
na pueblo? 
Así como ante los hechos presenciados decimos que hay representa-
ciones ,par líunentarías que no xtienen explicación, decimos también a la 
wsla de entusiasmos tales, que el banquete de a y e r en Castro Urdíales 
aiecesif a comentaii'ios. Los están haciendo aun la unión d e hombre? 
te distintas tendejicias políticas para testimoniar su gratitud a otros 
lioniferes, también .de diferente ¿H'gnificacióm 
Quiere esto decir, o nosotros no "en(tend©mos el maraiviUloso Jengua.je 
le los hechos, que buibo un mandato exjíneíso ' y lenituisiajsta y que ese 
•ttamáato fué cumplido con absoluta escrupulosidad. 
Y aquí de las últianas palabras de nuestra interrogante anterior: 
¿Ese mandato reflejaba la voluntad decidida del puébilo y los c o m i -
-wnados regresaron c o n el triunfo? Pues 'celebremos y bendigamos l a 
magnifica acción de -uno y otros, que lo demás ha venido c o m o forzosa 
««secuencia de tan enérgico y ]ierseverante «necesito y quiero». 
•yuede aquí este comentario y peimitan los simpáticos castreños que 
'• uigajiio.s, en i-espncsta a. sus alabanzas y aplausos de a y e r , que 
amio del periódico que representamos y dirigimos necesiten, y Dios 
0a que las ocasiones" de servirles c o m o merecen se muJltiipliquen, n o 
^ nan al teletono ni a l o s oficios de un p r o p i o : pongan un s e l l o a 
a carta y que é s t a llegue, a nuestras manos precisamente fijoi- el ferro-
¿n ..a ^-aslavinla. Y c o m o les aconsejamos respectó de nosotros, que 
^üiapuestos, n o s haMamos a la comiplacencia, decimos en cuanto a 
¿^J. 'fe,yo;carr¡l en movimiento representa, vuestra ' S o b e r a n a voluntad, 
'••(•nos. ; . Y quién se resiste a una voluntad que mueve cosa de t a l 
^ y transcendencia? 
ANTONIO MORILLAS. 
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IMPA : T 0 nE LA EXi>0SlCI(»i DE ORNAMENTOS SAGRADOS 
A \ r p A ^ A S I('LESIAS COBRES DE ESTA DIOCESIS, INAUGURADA 
EAY ER EN EL CONVENTO DtE LAS REPAiRADORAS 
'—; r . - / „ . , , ) (Folo",,'Sainoit''") 
A N'UJBgTRA LLEGADA 
A la llegadii. di I automóvil que n n-
ducía a los périoidiiista.s al paseo de 
i a Bariera, la geiutie coriK}nza.ba a 
congreganáe eni taai tfcé^üo&ó lugar, 
en espada, de la bota, die la, ina.n.ites-
tación. 
Adverfíase ai sinaipilie \ i-ta que el 
acto, en efecto, investía caracteres 
popuilaras, por cuamito que i)redonii-
naha el elemenito obrero, i)esradore., 
en sin ¡miaiyoría,. 
Uin, amigo de nu astro cUrector, el 
iiaipático señor Alvarado, auipo bii 
pionlo la, llegada de éste y acud' 
a, 'cstrerhar su niiai-io ciuando los p 
riodistaa eaitrablain en etl espacio'.' 
loca.'! de «La Coral» cctru •objeto d. 
limpñar el pcUo 'Ir.l caniino. 
Con ai/uestro dii-octoi- fcban el de «LÍ' 
Atalaya», don José del Río; el redac-
tor jefe de «El (jantá.bricoi), dem Ju 
Mo Valín y el redadoa' de «El Día 
rio Moffitañés», don José Pérez Pa 
rada 
Conocida , la lleg'adia. a Centro d' 
los rojDresont/antí-is ile los ¡ieriódicO'¡ 
-;an,ta.nderinois pronto se Víeíron ro 
liadas de un gran, númiero' de sim 
^áticos y ajmaiblas señores quiei les 
liconiipaña.ron en «ITS iirinieros p-ai-o-' 
OOT la ciudad hastia la presentaeii-n 
oñciajl ja la (Cconliefióni organizkndora 
leí banquiate. 
Nuesitro director fué objeto desde 
los primeras) inoraie>r<toe die grande* 
mfuestras de siraipatí'-i,. Los demás 
íeriodistás supieron asimismo kuñie-
liat amenté deil espíratn de cord i al i 
lad y dle nobleza quie anima a IOF 
•astreños. 
No bien abandonaron los pericdiis-
as el salón de «La Coral», el señor 
Torillias fué pnesienitiado al distin^ui 
'o médico' don Cesáreo Urcuílo, que 
•orno recordarán nuestros lectores 
•e ha defeindíido en estáis columnas 
vravamienite y a. base de razonamien-
os y sinceriiidades, de los ataones in 
:ust-iñeado® que se ix'nnitió dirigirle 
La Atalaya». 
El señor Urcuílo goza p.n Castr1 
le un prestigio s<'>lido, indiestrTicti.ltle. 
^ vidéi, d a r á como la luz del día-
v tanto comió ,sai iiniteileig'tínici.a, én 
conducta recta y austera: su amor 
i los intereses do la ciurlad v, solnr 
îsto, con ser esto s^róiftéKiición ejem-
«liar dle un hombre die altas virtuidér 
v mereciinicintos evidentes, su neutra-
'idad eiscruipulcm en el terreno po-
'ítico, le han coanauSisitiado ta.nto's co-
•a/emes como homiljres le conocen y 
tratan. 
Nuestro director fué iwescntado a.1 
'leai!de y luego a los distingoído^ sé 
Toros cruie comiponíian la "Comisión 
del bomen'a>ie. 
Tyiiailarieintie fnlerdin, p'resienta.dos, 
^'Lmero al 5?efior Urculo y después a 
Iclsi demás alindados señores, los com-
pañeros de los otros clitarios. 
Situados en la, hermosa, ¡ilaza de 
liol Barrera, -miienitras se iba, congre-
gandd la ge^de e n gi-'ondies po-rciones 
v de la, miá'S va.r'i.a,da. siignificación so-
"íáil, siuirimcs ail delallo en qué lia.bín 
dfí GCÍTÍSÍMÍÍT el bome/niniie popular y 
ñor qué buho neersidad de reducirlo 
o, IcH ténwinos de punta ma.n'iff-i.a.c.iún 
y nn banoiulete. 
Fil enMiiS'aî nmo diel mi.'eblo. nnlsado 
•adecojaidamiente r>or la Onus jón a t -
xliniT'adioifa, l'abía. a.inrn^a.do la id.-n 
ñp. vnv.P j í '-n, caoniiyeibw; una merienda 
al ÍWÍTTII l^ibre eni los irha.'r.níncos a.lre-
d n d r - r ^ . die la, ciud.a,d. dendi.' se con-
ffregan'a.n l & f a k , a.:l)SOÍ'U.tamen.te to-
d»i<5 las foi,r,ri'i'!|;s ñ'é CaMro na.ra f o s -
f^jar el éxito rln 14 Coi 'nisión a-osíora 
dle la) indijuitiación, dn1 f^ppoKíaíWi. 
S^rífl, uñí arto .vp.r<l|ad,e"amient':i en-
cantaidor. fi'-'sburdaide de entusiasi-
mo y colorido'. 
Pero' encafTC '̂̂ '̂  nil o-ielo. cavó n i.n-
ferv«ítw Ib., lluvia el fttia de la; vís'.e-
I-ÍI, y fué preciso desistir dei la pro-
yeetada jira> 
I.A MANIFESTACTOX 
-Én animada, charla los periodistas 
con aquellos informíidores t-an ama-
bles y tan caha/llerosoe, cuando hu-
ía ' i . n conocido aqutal proyecto y su 
-a:-| ' a-ic-n. nbsci va.i ¡MI que el amiplio 
pasoo. d la, Barrerá se liall.aíia, r» bo-
sanite di? gente. ' / : 
Era la nina, y cuarto ) s:i'ap.roxi-
niaba. la lioba d 1 iSan^tlieté pi.-pnlar 
]•'.] :.-leal d.- dii(5 a.lgun;is insIrin-'-h 
ncs. i- ivil i i a;! sfeílor l.'iculo a, que le 
•••giii- : a • imn-idia.lanmte se- puse 
en ¿ lárcha In. ¡granidiosa, insmifesta.-
eiú.'i. _ • _ 
D'.la.nte ilia, la, notable IwuKla nm-
•niidiipatl, seiguidia. piOir larpresidenícia 
de [;a iri1 ailr.-'l.i 'ión, 'en la que figu-
rabarii ' t i l ailcaildie. don Jcsé María 
Martínez: dora CCSVUTO Urculo. el d'-
outado provlnciiall. don Manuel Día" 
Martínez, y los señores componente? 
de lía O m i y i n j n (ii-ga^uizadi^ra,. 
A estos señores seguía u.n enorme 
gentío, niumca, niejcr di^bo que aho-
ra, pertenieiciente a todos los sectores 
«wsiiáiles. Médicos, pesoadores, indus-
triales, 'comercia.n.tiOi-,; abogados/. •, te-
do lo que conisti/tuye el nervio, la vi -
Üa, éfl aliento de Cai-tro lirdiiales-for-
•n.al.ia con entaisiaaino en la comiti-
va,. La presienicia die mume rasísimas 
mujeres, piwadoiu.s on, su mavo;' 
parte, ponía una nntfr,. inter a,:!',• b-n 
el imíjxiinente ilesíile, que era próseai-
ciado por señora,.-; y señori tas ' desde 
ventaníis y ballcones. 
Da ma.rrificisfiaéíiV'i. ¡Ku-'ti.etndo, como 
hemos dicho, del gran paseo de 'la 
Barrera, se dirigió por ed maielle de 
Eguilior hacia, la plaza de Melitón 
Pérez Camino, y desde laquí, p o r la 
salle de Javier Echevarría, a la pía 
aa del Mercado. 
En ésta, que es sencillamente colo-
sal, biien orieniíbadia, da ventilación y 
diiaposiciones aidin,iralbl.e|9, se hítbía de 
senvir eil banqnete. 
•A lia .puorL'u del. Mercado esperaban 
la llegada drí la, manifestaciión mu 
ibas mujeres y niños, fonmando doí 
'lileras que partían hacia el centre 
•le'lia calle desde la puerta pr inc ipá 
del hermoso y aipplio edificio. 
Fuerzas de Seguridad y nninicipa 
les cuidaban dleil ordiem. i 
T̂ a comitiva pe,net.ró en el Mercadi 
a los acordes m u.n vibrante pa,sodo 
ble y saludada, cCflú vivas entusias*^ 
y cohetes y boniibaLS i-eales. 
La amplia, nave del Mercado esto 
ha adornada con grandes guiiciialdiie-
die iaiiirel. 
En la parto ailta de uno de los «ca-
jones» de la izquierda, y por tnicia-
Mvia dlol ¡ndustriail propietario, sr 
veía un gran cartel rodeado de flore 
y con evto sinnnática leyeiula: «Ferü-
ito a la Comisión por el éxito al-
íanzado y saludo a los comensales. 
EL BANQUETE 
.Habíanse colocaido tres mesáis a lo 
lai^go de La nlaye y otra, la dentina-
l a a la presidencia y a los periodis-
las, pinralela, o¡1 testero prinrir-al cfel 
Mi re , ido. 
Sobre. todaiS la,s m e s á i s halíía gran-
' i y piréci.óso« ramo de llores y 
itro^ más p e q u e ñ o s , prendidos arlís-
t i c a men tw anZ-lom mantelo. 
, Fuése la genle codocamlfii en sus 
•¡•di utos, .entre--la. aílegrfa, y la f a ú -
niaaaién quie es dé suprner, y la ser-
/iíinm.bre. un delicioso grupo de mu-
'•haelias, se dispnso a .:-t rv i r la co-
niiida. 
La,, irnsn, presidenciál esiaha' ocu-
pada por l o s .-•••ñores siguientes: 
Don le- '' María, Martínez, alcalde 
de Q&s&r'ct don Cesáreo Urcu-fo, mé-
dico: don Manuel Díaz Martínez—es-
tos tres comisionado.'-, del pueblo que 
llevaron a CBOjo las felices gestionas 
fie inica.nhn-ión - m Madrid—; presi-
dente del nuevo' gremio, de pescado-
res, don. Vif" nt. Cainz-a. del .Cabildo 
de • S a n , Pedioi; el yicep-rejsid'ente, y 
entonces presidiente en funciomeis del 
' tremió de Tascadores, del Cabildo 
de S a n Andrés, don Ajnlbrosio Aque-
'he; el cura ocónoraio don Femaiudo 
Vela^co'. que.por cierto es tá destirtar.. 
do n i v ^ e M Í a r la ( ' a n o i | i i i ; i de la 
AnuiUiCiac'nMi, die Santaind'er; el ex 
conicejal don Carmelo Merino: la So-
ledad «La; Coral», representada píor 
don Benito Arref'ui y - don Cecilio 
Mar, presiLdenite y te^reit^, respec-
MvamiPinte; eil pres'dente del Círculo 
do Becreof. ¡ti o ni (¡abrí el Tueros; el 
•^ipellán d'eJ Asi;lo, don Domingo Srs-
n.iieiffa,: el seqnincTo teniente alcalde y 
presidente del Círculo Católico, don 
Tr*f l Merino; don Fidiel "Boirveña, con-
cejal; los concejales don Félix Maza 
' don Ja^é Martínez Ruiz; el párro-
eo , que ayer pirec¡samente tornó po-
sesión, don Félilnie Olea,; el coadjutor 
Ion Frftinciisco Beigadas; el ex conce-
j i l republ¡icano del Av^ntamnerdo do 
^ilibao, eteñor Coterillo; don Félix 
' V n u - a , (lireclor del semanario « f í t -
íriíVbi-lara»; don Ensebio Sertucha, 
lireclo-i'' de " L a . Ilustración de Cas-
• o . y los repreisentiantes die los j)e-
;ódiecs sa.nt a mi orines." 
Al comienza.!* a servirsie la. comíd.% 
i,na ovaicióti atronadora llama 7i.ues-
rla atene.ión y observamos que .on el 
'ocal entran grupos de pescadores 
-«irompa.Aadfis de sus lesnqsas- y pi-o-
viistoq de costáis con abundante ,co-
midíu 
Esta hitóriia, gente, desaandfv sumar-
ie Él acto y/I tipniienido en cuenta lo 
f-Icvado del precio uel cubierto, ba-
hía resuelto ecne r &p unión, de loa 
demds aisist^.ntus, y para ello so 
tra.tojn ni en'iidmmio de su ĉ asa, • 
C o m o decíalo".-, la entrada de loa 
simpáticos obreros del mar fué a.co-
Q-ida con es1i-nendf>sos aplausos y 
vivías iins'steírles. 
L o s pescadores íhadse eolocarado 
LA INDUSTBIA' MONTAÑESA. — L n aspecto de la sección de Indus-
trias Lácteas, de' Toirolavega» a l ser visitada p&i- Sus Altezas duraift 
io la pasada Ex posición m Maidiridt 
Me laegro—,agireg!a, el crador—que'do en e M m mom&nstQs, que consisío' Haibniaaiido d'e aui co-iwlveilicia duran-
esté pTOisenite 3a Priensa santandisrl- en que el Estado anfácipe las 158.001) 4e diez- y sélia a A m con Jos o m & r o s , 
pe&^ái que, segÚAi I m i m ú c o k , son j : nal, porque rile eisite modo' em, Sanfeiin-
d.er .se isaibrá cámp pJeine'amiois y có-
mio sienitiinas. Y yo, que desde aho-
ra }).i"i.ndo mis .abramos a eo-n Prensa, 
la pido que se uaila al seutir de este 
puieiblo, que no supo menitir jamá.?. 
El qraldor dacilara que no sa.be ".ni 
aiquiiierla aabier nada de política. (En 
este nnorniento se ve al señor Urculo 
en la preciisii'iiU d& iníernimp?!- su 
discurso, ]>Oirque el público que se 
lilaila fuera desea que le dsijm enfrnr 
para esciuebar el discurso. Los. guar-
dias franiquea.n las puertas y el lo-
cal es invadido. tuiiniuilitiUCisamente por 
un g'i-íun, .gentío. 
Hiecbo el siieaicios el señor Uroulo 
pregunta: t 
— ¿̂T:enigoi yo m riepreaémtiaicióii del 
pueblo de Castro? 
(Todos: j ¡ Sí, s í ! ! Grandes aplau-
iSOS.) 
Pnes s j tengo la representación d e l 
pueb-lo1, oi<iirne, que v o y a hablar con 
unía, s inc i e i r id iad taJi que sea una ora-
ción, un rezo a mis p a i d r e s , que me 
legai'on c o a u o herenicia la significa-
ción de su; vilda, c o n s i a g T a d ' a a Cas-
tro. (Granides laplaaiisos.) 
Jura por su hijo y por su alma, de-
cir la verdad. (En las palabras del 
señor Uirculo, escuchiadas con reli-
gioso' siJencios hay un tono' de peo-
fuiudla conviccióin.) 
Ya pádo a m¿ puleWo que me1 piso-
tee si.n, miramiientoi si advierte que 
yoi llego a pertenecer a cuialquier pajr-
tido podítixxK Noi me interesa más 
quie Castro y sólo, a Castro me con-
sagraré. (Ovíación.). 
Alude el seííoir Unouilo1 .a la, adhe-
siión que han remitido cclientia jóve-
mieSI costurerais de la localiid!a,d y .a 
O a entregfa de lais flores que l e hicie-
ron momienitos antes unas señoritas, 
y exclamai: 
Y o , que tenigo ailgo d o poeta, agra-
dezco las flores más que el dinero-, y 
os digo que me sigáis con confiauza. 
que os llevaré adeude no o s pueda 
llevar ciastreño áigunof. (Ovación. Vi-
va» a. Urcuiloi.) 
Paisa el orador ai ralatar el viajo a 
Madrid y diioe: 
Nosotros, al ©aflík" do Castro, nos 
dimios la mano y ju,r1amos poner nues-
tra alma al. servicio de este Concejo. 
Ail vollver, yo' o® digo que nos abirn. 
zamos. 
¡Y qué )>eniai l a mía cuando suipe 
al volver que se me hac ía la ofensa 
de decir oue yo fui a, Madrid guiado 
por una; intriga poilítiea! ¿Me creéis 
Vb^n-tirrts oapBiz dé esiO'? 
(Todos: ¡No, no; jaanás!) 
Pues yo os diré—.prosigine el señor 
Uriculo —. que olí salir patfa Miadrir1 
r.rdamos tirar por la, borda, la pt-
líticia, ecliar fuera, lais rencillas y de-
diiicamos por entero, con toda núes 
tra áilmia., a trabajar por-Casi i o. 
Cuando supe que a mi actuiacif'u' 
se le atr ibuía una derivación políti-
cia, creí justo deifenderme,' porqu' 
con mi defensa defendía la verdad 
y me dirigí a EL PÜELO CA-NTA 
B R . O . Sai director, señor Morillas 
cô n uni gesto de caballeros1! da¡d crut 
le enaltece, tuvo o bien advertirme 
en vista; de mi independencia, ei 
vista d'e que voi no quería, nada, c o r 
la, polítioa, que EL PUEBLO C A N 
T A i B i R O era maurista, y que si yr 
acudía! a él, abieirtas t¡e.nía sus en 
hiimna» para defender lo, oa.u.sa d-
Castro. (Gran ovación. Se oyen nu 
m.eroisos vivas al señor Morillas A 
vocea de que ha.ble. 
Nuestro, director bace signos naga 
tivos, S i e ñ a l a i n d o i a las cuartillas exi 
oue recoge ol extraído del d i s c u r s o 
del señor V rcu lo.) 
Yo—iconthuVn, ej orador—ofrezco al 
sieñor .Morillas, para, su inserción es 
RL PUFiBLO CANTABRO, las primi-
cias del acta) éuscripta. por los cas-
brepos residentes en . Madrid. 
Eíl señor Urculo, en, brillantes ná-
rmfos, haibila, del respeto que le me-
'•firíen tiodrh y â .uidiei a las- condicio 
nes poi!íticai.í del, Reñov Ruano, n 
quien jamás aniso ofender. 
Sigue diciendo que a l llagar a, Ma-
V-'d fWiPib.a, v.a finmaidia. él acta, quo 
",n+csi. he ipmd.on.ndo, y d orador d a 
lectura a dicho dbcuítn/snito, que dice 
a s í : 
Madrid, 81 de abril dé 192?. 
Sr. alcalde iprásiidéíit.e del Avunta-
mionto do Oastro Uird^ales. 
Sanitander. 
Muy señor nuestro: ^ 
Correspondiieiido a s.u aíe .nta invi-
'ación, los abajo firmiantes. acompa-
sadas del señor Helgüera, nos, reuni-
nv1:-. éy\ rlaisia del s?ñor Az.n.ar p á ¡ r a 
Tiátar lia, forma, m á s práctica, v rá?>i-
ia, de que el forrocaITÍ.1 Castro Tras-
•'.viñíi. viijeilva a. r.en,n,Uida.r el servido 
•iispiendidoi diesdle el 11 de jul io últi-
m o . 
¡Fn el ánimo de tedias los reunido0 
!lsf,á que la, aolución legial de dicho 
•v-.unto es la incaartteición del ferro-
wittíM W y el Estaido; Fin erabn.rp-o 
deoiimés de odr las exiilicncionies del 
señor Aznar acerca de les tr.a.bajoi? 
^ue esite señor lleva, bedxxs c0.n este 
fin, nos encontramos c 
daisd! (i!n¡s!ul]:(?iral1ĵ £is; paiti 
rr-rhhirn \O¡P} i-asdf7v' 
ca.ut/aicióinl fulera: uin íiecil 
necesarias para l a s reparaciones del 
miatierial móvil que exigen Saniander-
Bilbao para hacerse cairgo de la l í -
Tiiea. Lal tiíajmitáciénl dd ex pe di en íe 
liana, que el Estado dé las 15S.OG0 pe-
aatas, está niny adeilantaldio, pues 
m a ñ a n a infoiimará el ponente del 
Consejo Suipei-icr Ferroviario, cuyo 
inifoi-me esperaimos será, satisfactorio;' 
por lo tanto-, es- probable que para 
mediadas de la sem)a.na próxima, esté 
ya nesueilto del todo. 
/^hdra /bien( í^amo Saini'aliKleir-Kil-
baó, e n su convic-nio para hac r - i 
oamgo de la línea,, también exige que 
idéaln pagadois los atrasos de los e.rn-
l^lleadas, qu}3 Isu.mlau, 36'.QQ0 ¡ p s e t a s . 
ha.co falta que se reúna didia, canti-
dad, procuiramido contal- para ello co-n 
el aipoyo de las Diputaciones de San-
tanidler y Vizcay'a, aisí c o m o con Jos 
Ayu.nitamüentog i i n t e r e s a K j o s di recia-
mente e n la. marcha, del ferrocarril. 
También fué objeto die la, reunión 
el recabar de lia Comipañía de San-
ta.nder-B.ilh;ao que se cgmipromfetc 
hacer andar al ferrocanil por un mi-
mero ddermiinado de años; cosa que 
según nos diijoi el señor Aznar cteía 
cetniseguir, con k ) cual quedan va 
salvoguardíados los intereses1 de los 
que amtficipiaa'an d diaiero para p¿-
sros de emipileaidics, pues axlemáís, di-
c h a , cantidad será iieinteigriaiblei de l o s 
beírje'fiidiolsi dial fif-ii expflptaidói^ y. en 
caso de ouiolw'a., tendría preferencia 
i o o r ser dined'o diado paria pago del 
dice a, los miarinerois die Castro que 
no concibe cómo una puehlu permite 
ol amaño, basta robárle un acta. 
(Gran ovación.) 
El señor Umili o pone su din e ro, su 
i i'i'du-o y su, ailima a disposición; del 
que quiera seguirle. (Vivas y aplau-
sos. Algunas mujeres del pueblo 
arrojan flores al orador.) 
Es preciso que nos -reuníamos, que 
caimibiemcs iu ipReeiiones, que 1 abo re-
máis sin tregua por Castro y paira 
Cadro. 
Aquí no debe haber couserva'dorcs. 
ni liberales, ni nada que huela, a, po-
li tiic o. Aquí no debe haber más que 
un aimor grande a Castro. SVigamos 
a cualquiei;, que lo defienda.. 
Termina, después de aligunos ])á-
rratos brillantes acerca de la signi-
flealcióii de aligunas reales óridenes, 
dell régimen, do violencia que no aca-
ta, del retrai'nijento extraño del ele-
mento mascutiinoi castreño y de la la,-
bor que hay que hacer para, engran-
decer a Castro, diciendo, que él es el 
pr i inrm cu el frente de lucha:. 
tu i pon en te ovación, que dura lar-
go rato. Vivas a Urculo1, ail hombre 
honrado y prestigioso.) 
[Tdjblaj ihrevemleinte ai continuad dn 
el penfiCHAlsta, castreñej señor Sertn 
cha., leí cual intenta, jiustificar los 
ataques de «La, Atalaya,» al señor 
Urculo, diciendo que el director de-
fiende el pan de sus hijos defendien-
do la .política de su neriócíico. 
Elogiá al señor Río y pronuncia 
sonaliaanes, los represcutani.tes 
los iperiódieos santanderinefe 
rrieron la bella poibladón, 
ioa Círculos 'de , Recreo. Católico 
flcsvi-
el imaignífico teatro-^cinco.; 
.Nuestros acompañantes se 
vía,n por atendernos. 
En los Círculos fuimos eai-
111 e n te, ol. s equi ado s. 
J a m á s podremos olvidar las a * 
reriiems dé que por parte de tecle-
nos hizo objeto en Castro Urdiaipí 
Quede consignado piública.mentfe S 
sincero testimonio de nuestra o w . 
tud. f,ral1-
A las seis y mefll'ia de la tardo, i 
periodistas ejiiipi-endimos el reo-re-f* 
siendo despedirlos cannosamente 11°' 
urt gran número de simpáticos v 
orestigiosos castrefios. ' 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Al los cinco mieisea de (Miad aiifiií 
ayer al cielo el predoso niño \ S 
lín Eiseala.cla Mirones. * 0 
A- fi'7| desconsolados padres ¿ 1 
Edluiardo y doña Amalla,; abuelos v 
demás pariieint.es. enviamos el S Í D ¿ ^ 
ro tesiíiinionio ile nuiedro pésani^. 
m 
jórniaíles. otras frases que no se oyen, porque 
Por tanto, lo expuesto nos parece en el local, todo el mundo habla a 
debía esipisiríar'sie ocho días para ver un tiempo. 
efl resuiltadiO que dan estas negocia-j Vuelvo .a, hablar el señor Uroulc 
dones, q|u!e en caso que resulten., para rogar a l a Prensa, que se ocupe 
como oreeimos. satistadorias, seria l a ^ e Castro, que se unan todos los pe-
riódicos santanderinos para realizar, SK ¡011 c i oí 1 i updecida-. 
Procuraindo siemipie servir a, nues-
tro quierido puebioi, se d'es^.dép do 
usted s. a. s. s. q. e. ¡s. m., 
T i t r i p t e v ]G<*n.Zfíl!fizt. — J o s é L c m i í h o . — 
M t f m h i o Á m e s t ó y . — An .Umio Z a r a n -
do 11 •.1. 
'•|>'ilicmes haioer nosoti-os una. acla-
Haf.ión, pa.ria, onientar, mejor a, nues-
trois ledoires, y es l a de.qUe dicha 
aic&á tienoi soilaimente valor peir ser 
a;n¡tieii-itu- al la, ílegadia. a Madrid de 
los comisionlados castreños.) 
Tei-miiniada, la lectura, del documen-
to, éíl oradicr híice alusión a tina car 
fia) inairtieular por él r-ecibida y que 
no hace pública poir vedárselo razo-
nes de caliaílerosidad1. 
(Una. yoz: ¡ Que ¡se digí», de qu-iér 
os!) 
Se refiere a arreglos que les |iro 
pusienen en Biilliiao y m(ani fiesta qu( 
les cansaron Tndiigniaidón. 
Alude al señor Díaz Martínez, ha 
dendd un eilo-gio de su conduotia en 
lia Comisiím. 
WiSÍoitei-en oue fué a, Madrid y qtn 
reigresó sin peni&ar en que a; su ac-
tuación se le iba a achacar lois ddez 
uahlcs finies de unal intristia política 
Y i'efiriéndose a quienes, tal imputa 
ción le hicieron, dice : 
¡Pero si no lo CTOen, ellos mismos! 
I^o que ocurre! es que esos, señorc' 
que mianidan en EiSp'aña rrocurar 
**dtf todos los medious d/eisiriiistar a la„: 
"entes y provocar jirolnlemias políti-
cos y fomientan- la. discusión de los 
mismos piara dist,ra,er:i.or-, y que n c 
paeistemos atencióni a otros p roble 
nais que les intiianquilizan, que les 
oroduicen escalofríos de miedo y ra-
bia de impotenidia: las pí-obiema^ 
>oci ales. 
Continúa diciendo que aquéllos 
quieren seguir siendo los amos, por-
que los amas san los que arreglan 
las cosas de ios puietolos/ 
Quieren mandar—.como ellos dicen 
—porque d mando les produce votes 
y Ofois votos propiedades. 
(Unai v o z : ¡Y d i n e r o ! ) 
Quieren inanidar—sigue diciendo el 
orador—ipara segnir siendo caciques: 
quieren manida 1- para niandoi llegan 
a ser aligo, constituir (iobirnu s qn • 
monopaMzan la vida na/ ion iI . for-
malindo tmts que, al lona! que d del 
aaúoar, hacen im.iíO'sib.le la, impoiia-
ción. del dtei Cu ha ' y ciiiii.rriliuyen.dO' a 
que, en| justa, reciproculad. " aquiella 
República ijwnga tí-aibas a Ja c.mrada 
de los vinos esplañolc^. 
E l señor Urcullo sigiue coniibatiendo 
el caciquismo, y dice que loe caciques 
neceaitaini gentes a susi éndt . -K ' s , sin 
más ideail que su- estómiago, siendo 
respecto de Castro, una campaña, de 
moni añesi smo. 
Agradece la, presenda en el acto 
de los ipericdllstas y dice que convie-
ne prostar atención, a una región 
que si ' una voz pensó alejalrse de 
ellos era porque dios so alejaban d. 
la región aludida. 
El director cié «La. Atalaya», alu-
dido 'constantemente y en ocasiones 
de forma, descubiei-ta por aiigunos 
comensales, se .levanta a hablar y 
dice que él no quiso molestaji a Cas-
tro. 
.Con ti/nú a hábil ando cosas 'que nof-
es iniiposible oír porque el orador se 
dirige en tono, no muy alto al señoi 
Urculo y por fin, oímos exclamar a 
é s t e : 
-^Castro es noble v ]>erdoi¡¿: siem 
ore. Démonos un, abrazo. 
Se abrazan los señores del Río y 
Urculo y suenan, igrandes aiplansos. 
Se oyen vivas a la Prenda y a Urcu-
lo y al alcaide. 
El séñor Díaz dice que no pensaba 
haplaf, pero» que loi hace para que lo 
jiga d director- de «La Atalaya». 
—1N0 creo—lexclajna—en la mala fe 
I d period.isííL; estimo que se ha fun-
dado en inifornies falsos, que le han 
engañado, en fin. 
Yo «ailí al halcón, a nuestro regre-
so de Madrid a. in:-tandas del pueblo 
y hablié; pero hablé palabras com 
pleta:me.n.te distintas de las tjue me 
atribuyó «La Atalaya». A «La Atala-
ya'» la engañaron, lastimosaanente. 
Añade que en d asuaito del ferroca-
rr i l a. 'I ra.sla,\iña ño ha triunfado 
nailie más que.el pueblo de. Castro. 
Sírvanos, esto—dije desde el b a l c ó n -
de l.x-dón para el porvenir. 
¿Fué esto lo que dije, señores? 
(Voces : ¡(Sí; sí!) 
Relata las gestiones de la Comí, 
sión en Madr-id y dice que e'swiñdo 
en el. Poder los conservadores es na 
tural q̂ ue dispongan de unriuenclas. 
Nosotros dejamos' a irn lado toda la 
j.U'ütica en nuestra, gestión. El triun-
to no es de los iiolíticosi sino del 
puddo. \'(:soíros. ipues, halléis triun-
farlo.' 
I.a política, ci.nscrvadora. puso t r a 
ha,? y la. Comisión, con vuestro apo-
yd, coñsigul'ió'' romperlas. 
Uecididanien.te.. a! «L-:i Atalaya» la 
han engañado. La eng-añaron y, cla-
ro, d pefiodista, basado en estos in-
f 0-1 mi es falsos, hizo, una labor con-
traria al sentir de Castro Urdíales. 
Exhorta a, los castreños a. unirse 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Espeicialista en partos, eníenneis-
des de la "mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 Q. 5. 
Amóü de Escalante,- 10. i.o —i-̂ ] ^ 
R i c a r d o R u l z d e P e l i 
CIRUJANO DENTISTA1 
De la Facultad de Medicina de MadHct 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono. 1-62, 
J o a q u í n M e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Proctirador de loa Tribunales 
VELAS.CO. NUM. 9.—SAISÍTANDER 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. 4. 
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en .-las mielsais .ded fonldo del local, 
idcinide' poní anise a comer alegremente. 
E l interior del Mercado oirecía un 
.aspecto admirable. No bajiari,a,n. ae 
soiisciientas las peraon.as aentana.s en 
tomo de las mesas, y, como ya he-
arios diohoi, reprefiieiatandoi las divei-
isas clases y .actividades de la vida 
local, eill comercio' de: ambos Cabil-
dos, las Socieidadieis, las entidades 
todas, las autoridades... 
Cuando las hedías camare.ritas es-
(b8.ban sirviendo el seigundo plato pu.-
dimos anotar un. hecho simpático y 
die exquisita delicadeza» Se tratmba 
dte la effitrada en ell local, entre una 
inanen,dai ovación y portiadoras d i 
hermosos ramos de floras, de las l in-
diaia y distingniidas señoritas. Consue-
lo' Gonzále.z y, Rosario y María Pas-
oua. 
Estas atravesaron el salón y pu-
sieron 10I gentil obsequio en manos 
del señor Urculo, como ofrenida a los 
comiisiionadaa quie fuleroni a Madriid. 
La ovación que estalló en el local fué 
rdalmente atronadora. Fuera,, en la 
calle, donde lat gente se atgclpaba, 
conteniida por' los guardias a duras 
penas en las puertas del edificio, 
hlalló eco estruiendoso la salva de 
aplaiui&os y los vivas y las aclama-
cioiieis al los coanisionados se suce-
dían aini cesar. 
Un o rgan illo , instalado so o re un 
carro, tocaiba v tocaba sin interrup-
ción para que la gente joven baalase 
irjüénti-as se celebnaba el banquete. 
LAS ADHESIONES 
Entre otras se recibieron las adhe-
siones siguientes: 
Ochenta modistas de Castro, que 
«nviaron un mensaje muy cariñoso 
y nmy sincero. I 
Los profesores de la banda mnni-
d'(pal señores don Miguel Fernández, 
don Manuel Domínguez, don Angel 
Annado, don Ramón Escaaame, don 
Luis Calvo, don José GaT^lo, don 
Juan Comas, idon Jesús González, 
don Teodoro Villanue\'> don Juan 
Pinto, don José Alvaiiado, don Lucio 
Lázaro, don Daniel Llaimosas, don 
MLllán Molinero, don Claudio Vélez, 
dan Horiaoio Sámamo, don Manuel 
iMjaitecí, don Jlesúia |Ganzá|lez y ;don 
Joaiquín Ga.rcía se adhirieinn en un 
breve y expresivo documento. 
El señor don Femando Díaz Ma-
drazo envió un telegrama de1 adhe-
sión desde Bilbao. 
LOS DISCURSOS 
Llegósia a loa postres, después de 
luilxer consumido' un nuenú abundan-
te y jexĉ lienitte!, y die(r.qnj comlienzo 
los discursos. 
Efl. seflor Merino se levantó a ha-
bliar acompañado do los aplausos de 
l=a concurieniciia. 
Ofreic© el ..ba.nqluete a los señores 
de la Comisión y 1 amienta, que sus 
escasas dotes oratorias no le permi-
tan hacer un ofrecimiento' a tono con 
la brillantez del acto. 
Se refiere a los comensales congre-
gados y dice que allí está reunido 
cuianto va,le y significa, a, despecho 
die quienes hnbieran deseado que no 
estujviera presente la encarnación 
genuina de la ciudad. (Una, voz: 
¡Todo Castro! Aplausos.) 
Se conigraitula el oradoir, en atina-
das frases, de que hayan concurrido 
los representante® de los pueblos asi-
milados del AyuntamienitO'. (Grandes 
aplausos) y loa que no1 han acudido 
se hiallan presantes en espíritu. 
Habla de la labor de los comisio-
nadas castreños en Madrid y ahrma 
qne esa labor ha) satisfecho al pue 
tíío. 
El . pueblo de Castro—exclama—se 
hace sol! diario de cuantas g asi iones, 
señares comisionados, hayá i s real i 
zado en la coate. (Ovación. Vivas a 
Urculo.) 
Castro as agradecido, cualidad' ésta 
del agraidecimiento que muchos nc 
conocen más que de nombre. 
Pero daistrd es noble e hidalgo 3 
nadie duda, señores comiaionados, 
que os vivirá agradecido. 
Por eso ha venido aqaií. para que 
oagiáis de sus labios la satisfacción 
con que ha visto cómo vosotros cum-
pliais con, vuestro deber, y iva ra, po-
ne/rae a, vuestro lado dispuesto, a sos-
tener vuestra conducta caballeropa 
en defensa die los intereses dê  Cas-
tro, que son saigraidos y están poj 
©ncimla de las .maquinaicianes... 
(Una voz: ¡Y de la política! Ova-
ción larga.) 
Dk maqiufinac iones que despresti-
gian a, quienes las leijecutan y de laf 
qjue no vlaiíe la pena, de ocuparse. 
Aceptad, señores de la Comisión, 
«ste hum.ilide homenaje, pobre, pe-
queño para lo que merecéis. 
•Pero tened la seguridad de que e? 
ton sinceTo como el alma del pueblo 
(Gran ovación.) 
DON CESAREO URCULO 
A.l levanllarse a hablar el señor 
Uncuilo estalla una fonnidable salva 
.de apfllausos, que .dura varios minu-
tos. Se oyen infinitos vivías y cuesta 
grían trabajo restablecer el silencio. 
La ovación es ensondecedora y cuan-
do parece que va a acabar surge de 
nueve con caractieires imponenles. 
Comienza al señor Urcullo manifes-
tando que no ha preparado su dis 
curiso, porq¡uiej quiere poner en sus 
palabras el alma entera, y al alma 
ha de dejársela en libertad para, que 
sin condiciones, reftoje todo su sien--
tir . (Bien.) 
El m a hahlar, pie.ro quiere antici-
par qüfi pone a disposición de Cas-
tro su posición, su!' cerebro, m alma 
y su vida. (Indescriptible ovación y 
yiyiaa «, Urculo.) 





dl̂ -.b.a i n -
tiranvia-
'-?i'ilvor-,>t'«,. sería m,u\' l a -
y, por 1Q tainto, la rca.nuda-
• • dieil serviciip seria en, fecha muy 
lejanal. 
Creyendo ha.cernos cargó 'del pen-
l i r dial i-fuebloi eaotrefio, i.rali'.mos de 
buscar r t ro ra^d'o más rápido pa.t-a 
solucionar el conflicto: el más via-
ble d'e todos es el qaie se eshi (.111 smi-ífeto&a- p & x m w i m t e l : 
para, defeirder.se de la, perniebosa, in-
mejor aicogiidos cuanto menor es en fluen-cia del caciiquisnia. (Ovación; 
eil candidato el concepto de decencia Habla seguidamente e l señor alca.l-
y ÍT6 ^r—A 'de' Q'Ue es recibido con estruemlosos 
No hlaigaiis caso—exclamia^—de esos apku$d« 
ailtruistos qne se frecen á los pue-. Dice oue no va 
bios! Son conven;¡as, ihecho.--, con ún 
caCiquie paira expoliar con las lev 
de la fuerza, aannianulos por el nú-
la pata... ¡I>e mala i|ja.ta!—a^epite. 
(Ovación.) 
^ Declara, que sigue afecto a la po-
^Qyg., h'tica de Ruano, pero qnie antes que 
retes de Castro. 
Vuelve a aludir a los caciques de 
mala pata, y termina oifreciéndose al 
puebki. ('Gran ovaición.) 
l'lvSJPUES. DEL BANOUETF 
• El señor Urnuló' hábln. del alcalde) ''"erminado'el acto, que resultó sen-
de Castro y dioeí que . no bnbicndn t,;''aniente grandioso y de una trans-
rene).<íiado de su si,<rn,ificn.c¡ón póflífciicá f c i M l e i n c i a enorme para la política 
y que no se prestó a otra cosa que local, se inició el desfile, viémdonos 
a sei'Vir a su imiéilylo'','se I? penen tra- 'as periodistas materialmente eslro-
bas, diifiicuiltadés, íimb icio mes iiiconte- jados, por ilos. muchos señores que 
pwibJtéisi de |M'lí't,icos, env / 'Z de en vi- ÍTcoidicron a ofrecerse a nosotros, 
diarlc. Acoii- ipañados por .el ^eñor Urcu-
¡Hoigalmofe—exelaima—nfr Comité de lo, el alcalde, el presidente del Círcu-
y enfermedadea de la infancia, por 
el médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7.—De once a üni 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los la-
ñes, miércoles y viernes, a las 8,W 
de la mañana . 
Rápido : llega martes, jueves y 
sábados, a lias 20,10. 
Correo.—tSalida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrií 
a las 8,-iO de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto.—.Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: ^ las 7,^ J 
13,30.—Llegadas a' Santander: s 
16,26 y 20,51. 
SANTA N DER-LL ANES 
Salida: a las 17,15.-Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las " . J " . 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SAINTANDER-TORREiLAVEGA 
Salidas de Santander: los J 
domingos y días de mercado, a las 
7,2.0.-Llega los mismos días, a las 
• Todos los trenes de la línea «iei 
Cantábraco admiten viajeros para w 
rrelavega y regreso'. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 
14,5 y 17,5—Llegadas a Limpias, » 
las 9,55, 16,6 y 18,40-A Bilbao: a 1A8 
12,16. 19,5 y 21. „ ,n iq o0 v 
las 7,^°. 13-3" ! Salen de Bilbao: a -
" W cuatro ipailabras,; para decií Q U Í 16,30, para Uegar a Santander a 
.; ,es alcalde porque etl pueblo lo quiete 11,50. 18 31 v 20.35. 
y que a! pueblo es a qu/;ei! tiene que 
fl;." 
mqgooio, y otras veces la caja de 
cia.udaleis de un, diputado .gu* n o sñtofi 
cuánto gasta, en ccimpra,i- •conciencias, 
qne a veces liats tasan altas aquí don-' w . ^ 1 
pe se venden tan baratas. (Ova-l llt"ca 
l¿n>j v [ esto e& cast-reño y se debe a los mte-
Kl o.iadoir' sigue ceiiBurunilo a los 
cíijciiques entile grandies ovaciones, y 
psep ama: 
Marineros, yo os diré cómo se aba-
to el daciianismo.. (Delirante ova.ción.)/ 
io Católico y otras distin^uiaas per-
,  y , . 
SANTANDE.R-MAÍRR0N « 
Salida de Santander: a las í' ' 
para Uegar a Marrón a las iy.3'- , 
De Marrón para Santander: a j 
7,5, para Uegar a Santander a 
9.30, 
SANTANDER-ONTANEDA ^ 
Salidas de Santander: a las 
11,10, 14,20 y 17,57.-iLlegada3 a O"! 
neda: a Jas 9,47, 13,11, 16,22 y y 7 6 i 
Salidas de Ontaneda: a i a cJ-a-
11,23, 14,32 y 18,13—Llegadas a »*" 
tamder: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 
SANTANDER-LIEBGANES ^ 




Salidas de Liérganes: a las a 
11,0, 14.13. 16.50 v 18 ,40 . -Ueg£ l 
.20, 15,10, 17,5 v 1 9 . 5 0 - L K ^ g 10 
.iéirganes: a las'10,7, 13.22, W ' 
Santander: a las 8^3, 12,28, n 
P20PJJJ 
16 DE JUNIO DE 1922, 
L a p o ' i H c a ? l a s C o r t e s . 
S e i n s i s t e e n q u e s e r á u n h e c h o l a 
c o n c e n t r a e i o n c o n s e r u a d o r a . 
EN LA RHESIl>F,X(:iA cia iMiiliitaa-» hnJ«lamió de los aluimiog 
TUIADRÍ'D i'í.—'Guando recibii' a la que 1 nerón exifniJfiiwíos de .la Escuela 
do costumbre el • presidente a Suipenior d'e Guerra y enya admisión 
distas, les nm.niíestó que no en el Gueripo se solicitará aate laa 
' novedad que cunwnV Gcrte®. 




v (]U, Sc pn poma pasar 
trtpde en el can upo. 
^ EN GO'BEiRN A CI Ü'N 
lamihién el sefior Pin:|'s recibió. 
,odiio- cüe icostmml.re. a, los reportero 
78e limitó a darles irlienta de la vi-
La uno le había iiecJio di alcalde d. 
Mdrkl para habhu-le de los expe-
H-rtites electorales, 
r f LOS IPRIESUPUESTOS 
Esta tarde se lia, reitrnico en. < i 
íWrew» la Comisión de l'resn.pues 
" despadiaaido el de Foinenlo. 
B E H Ü A M I X FA PALACIO 
Hov. con motivo de la fesüiyklíüCl 
M día no despacbaron con el Rc.s 
los- ministros de tumo, p e m sin m ú 
baaro estuvo en Palacio el de. Ha-
ciemla, siendo muy comentada e:-:h. 
visita. 
M a " relacionado con'el c r i t e r i o qm 
Ipnantienc sobre Ja. cuestión de Ma 
rrueci is. 
U ) DE LA LEV DEL RANGO 
M discutirse en el Consejo de Es-
t;Jio el reglamento del Ba.nco l i e Es 
uiiñu, la Comisión permanente esti 
m , que Ticce:^a.ba, aquél alguna: 
nu.Hjficaciones. 
El .[-residíme del citado tfrgar.is 
rao forniiuló un vt.to pariiculaiv pro-
poniendo que s e aprobara integra-
mente, para evitar dilaciones en la 
aplicn.einn de la l e y . 
X„ hubo medio de lleg-ar a ui. 
ncsiv'a [porque alguirtos consejeros 
persistieron en la reforma del regla-
liento, ipor entender que, dada Ifi 
suspicacia que despierta cnanto tie-
ne'relacióm con el Lauco de España 
j el Esi^'fo, imip^rtaba discutir el 
reglamento y modiificar cuanto exi-
g-ifra el interés póiblico, para q-ue na 
se coMimiaran aquellos recelos. 
Se puso a votación en el Pleno- c-
volo del presidente, y , cosa extraña, 
los miembros d e la permanente <•:>]-, 
hian n de pensanñento d e una ma-
nera inopinada, votando de acuerdi 
rou ésta.. 
. Pero ocurrió aligo más extraño : el 
gobernador del Raneo, que, p^" va-
zón de su cargo, cielito abstener: o. 
votó con di 'presidente, y ;ift produji 
entonces el emipate, que se decidió 
con el voto de calidad del presiden-
itft • 
Los seis vocales que se mani íes 'a 
ron en contra de la anrobacnVu ó 1 
retglameaito .piensan foiarrula.'- voto 
particular. Y para ello s e n uniere:: 
ayer en el Congreso; comentaron ¿ • 
paso el efecto producido por'la -
p l «le los consejeros de la 5'erir»;a 
nente, y, sobre todo-, la del goberan 
<lor del Banco, que, según erit-rii 
upániaie, debió abstenerse. 
Esta, cuestión está siendo muy co-
menlada y el señor Rodos lia didio 
ûe al votar en la forma que lo lia 
heclio rio es que vaya en contra de 
lafcjdietas a los coní-.»ir-.rf!s. sino que 
ftntiemde que esas dietas , ; , . } , . . i , .-1.1,0-
nar&o de los benolirios del Raneo v 
nor.por (Mienta, del Tesoro. 
| VACANTES RE OFICIALES 
Se aseguna que en e& Tercio Ex-
tranjortí y en RiPigiuilatnsB l l i y doce 
piaza,s de aftciailu i valíanfiasi v q,» -
esliáis ao encuiontran sin cubrir pq f -
íue la oñeialidiad se .niega a SQIW-
W m en vista de los incidentes ecu-
mos con las Juntas imf orinal ¡vais úl-
- ûwairnieinte. 
ROMANONES. ENFERMO 
^ 1 conde de Románones contimia 
t̂ferano. 
Dos doctores que le asisten dicen 
^ M i e n e un guau, agotamiento nec 
^ o , babiéndole recoamendmlo dos 
^ O M C E N T R A C T O N CQNSERVA-
La concentración conservadora es 
Z i T - - 0 - Sfi ll,a cte i " * * ™ ™ por la ^ m s t o n exxste.Lte en los más auío-
fic';/''"- Circuilos i ; tilicos ir.:¿dri.le-
' ^ elía entrairó.n con todas sus 
sais los — t -
fSm Guerra 
iBátr, 
^ del i 
fcai  s señoras -La Cierva, Sán-
y .u rra, y Can " 
.^.ff wiio. uaánimiemcnte la jefatura al 
 mbo, habiétiidosede 
ie eaudillo don Antonio Maur. 
^ ' g o s gran estadista as gu 
l0. qne este no acercará diebo pues. 
-Se dcefa que dd no ser el ¡efe de 
m í S?ílc.r Ma,in,a- nueva frac-
^ '^perdena en .autoridad, pues no 
i t S í r e"tr- ]o- l!olí^cos que la 
ficiP-ó ninfíiuaio con autoridad su-
T T ^ ^ encana ní a y dfiíigkla. 
J t O ILW GORIERNO LIBERAL 
tí ri pi0r ^wwfnr lp ; Ja posibili-
m L „ A m2 ^ ^ ^ ' n o RoTna,none.s m r a 
^pues de aprobadlcs los pi - a i -
¿ r o í ? 6 3a,s razo,ne« se daban 
S i 0; ^ aa desl ™ l estado de 
^ Ü S A LUMINOIS E X1 > Di c A J X ) s 
^ n i . . atá comantando mu el i o un ar-
ulo que publica «La Corresponden-
iinenta de locsi c:argois qui-i contra las 
Juntas técniioas se hacen, diciendo, 
que no se puede eUlipar a, la Junta 
del Anima d d Inflaintería. de lo ocu-
tirrlábi sino afl Gobdiemo que creó Jos 
Tribunales, de lio ñor. 
LA HK'INSTITUCION DE EUROPA 
Nuestro Gobierno ba contestado al 
Gobierno inglés diciéndole que Espa-
ñ a está, diispiiteísta a lomar parte e-n 
la. R9tó<)psái|uici'ói0 'ts Eiirópa^ 
J'acr.'ii ello tendira que aibonar un 
mfidón doscientas cincuenta, mil pe-
setas y exportará a detenni3iadoí> 
países (ailrado, corclio v otio» artícu-
lo-.. 
TOTAL... NO TIENE TMPORTAN.CT 
En Ifis Círculos políticos se lia co-
mentado ba;-lan1e i les! avorai dementt 
lo paco que se ha discutádo el presu-
c i i K é t é de Insti-ucción pública y e) 
eiSoeiSG cuidado que-f;! Goibierno puso 
en su ciyifección. 1 . 
C O N G R E S O 
MADRID, tó.--Rajo la presidencia 
del conde ' de Rugallal se declara 
abierta la sesión a las diez de la ma-
ñana. 
En el banco azul, el ministro de 
Insiiucclóñ pública. 
En los escaños,* unos veinte dipu-
tados. 
Se apruelai. él acta de la ses-ion 
anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se pone a discusión el dictamen 
solare el presupuesto de Instrucción 
púibliica. 
El señor ROMEiRO MARTIN de-
fiende un voto parttcullar del mar-
qués de, la Viesca. 
Examina, los presuipuestos de ejer 
ciclos anteríiores y dice que, a pesai 
dg ÜiaLers.' becUio nuevas consigna 
clones, no ha disminuido el analta 
betismo. 
El señor iGASTELLO, por la Gomia 
sión, rebate el voto particular y ésP 
es desechado. 
El señor GASCON Y MAiRIN de I 
l'ieiide otro voto particular lvrmadi 
por el señor Matesanz. 
I.a menta, que para Instraccjón pd 
blLca.se consignen cantidaides insíi 
ticientes, mientras qne GueiTa y Ma-
rina es tán esipléndidamente dotados 
Igualmente lamenta que hayar 
stldo suprimidas varias partidas pa 
ra ealedráticos y otras que no sor 
n.ieuos necesarias. 
El señor GASTEIXO dice que s( 
r. sei va, contestar al orador, pues de 
sea hacerl<j ainii[ilia.mente y para elle 
necesita n f v o r tiempo-. 
El señor RI Y S'UNER oonsume e 
pif'mer turno en contra de la totali 
dad. 
Combate en general los presupues 
los españoles, calificándolos de mon; 
truosos, pues la tercei-a parte de si" 
totalidadl está invertida en Guerra 
Agrega que la mayor part(> .de lo' 
IgrVMoÉ de Instrucción púhllca ir 
é & D suficienteimente dotados y ex 
pone las deficí'/encias que se advier 
en las Uniiver_sidad.es. 
Qu<i(ia .e¿ el uso de la, p a l o : 
•Icapués u-e da!-,-.' i-ectura al tíespa 
• l i o ordinnri..- para mañ.Mia. -e le 
.aota, la sesi.-ut. 
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h a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
e a s e g u r a q n e d i m i t e e l a l t o 
C o m i s a r i o . 
LO QUE CUENTA UN EVADIDO Dr 
AXD1R .... , 
MADRID, 15.-Gon este titule. ] 
:áicii hov "A R C» la siguiente jnb 
maéiáa de su corresponsal en Mr 
m -. „ , ' 
•.•Acalio de interrogar a Bartolón:-
Rondón Pérez, solidlado de la prianerj 
t-.-m-pañíia- dilí ^g'iiiiido batvillon d 
rtniniiento de Coriñcla, .natural m 
basameis (Málaga), que acab-a de eva-
ctíaise de Axdir con éfl ¡soldado de Ar-
ülb-rí-a, Miguel Dalionla. Este llalla 
enfeiano. Ba-rtolicauié c i s d!e baja esta-
tura,, fcánido, muy rubio, ojos azules 
Goza exceic-nte' sailnd, y mierecd. a si 
complexión rolwfeta ha resistido hie.v 
el cautivieric. F w n r i a D a parta' de h 
gnlurniición de Igueriluen, donde ha 
bía de.- ( ( i i i añías de Corifiola, una 
'.atoría de Artiillería,, una, sección d« 
ametralladoras y piarqule móvil. Lie 
g$ a iÍMUJios días antes de la e v a c ú a 
oión. 
Dt . - p u é s de ralalarme el asedio, re-
peiguie do dicioa posición, a,a&guira 
Daitoilomé que 12.0C;) moros pniiSiérQi 
sitio, diaparando i.moeisanitemeinte dos 
de la-, x ilinas qne la dom-inan. En-
.tcnaos recibieron oidcn (el 21) de la 
evacuación. 
Vió morir com.o mmeren los liéroe* 
al conurndbmte Renítez. capitanei 
Lapaz y RuliKi-i y teniente Siena, 
l-'ué an cuadro que ja,inás i-odrá Ol-
vidar. Con otros conjipañ.::i o s , agota-
das ya -Has muinicioncs, cayó en po-
der dle los nfeiVis. que h,,:- co.iidujo-
ron a Ai.n Mesaudia, en cuyo pablado 
paisaron la noche diel 22. 
Couicciciron lia i r lnada de Annual 
y el dú.'-D'-áre. agrandad;, por la f-am-
tasía morr-oa, el 
— N o i s lunimos—íliee—con. J o s prisio-
neros de Aiiinnal, y a parí-h- de esc 
fecha nos dodi'có di enemigo a -la 
cr nist ruccióoi de una carretera al Ka 
man; con objeto d,e cerner pan tiei-
no, comstruí un borne, y al verlo 
AlHl-nii-Kiriim, en una, die sus visitas, 
Otó paró da l o s compañerois, y l le-
v á n d o m i B ia Axdir, hízomle l e v a n t a r 
otro iguiad. Dedicado a l o s trabajos 
de a l b a ñ i l e i í a pasé mucho tic-mpo, y 
eslalia. saitisfecho, iiorque me permi-
I ; : I I I eonA-e.ts/u- c o n nnm c - o m i p a ñ e r Q S 
de i n f o r t u n i o y cstaha más l i b r e que 
e n el Ramíain. 
Los prisioneros—agrega—se hallar! 
bien; d genteiiail; Navarro aiparec! 
siemipre sereno y para toda>i tiebe 
fraiscis d© alieinto y palabras corasola-
do iras li-.ut.índdVy-. d e moflo afable 
y cariñoso. 
¡El coronel Aran ¡o y l í o f i c i a l e s 
^ t á n instaila l o s e,n casa de Abd-el-
Kiim, en ¡Axdir. v aüí - . - o n t i n n a n . 
sjn q u e sea c i e r t o q u e se i n t e r n a r a n 
en Boibolla en un patio de otra caso, 
y en tiendas d e campaña viven 30 
oíáiciales y 23 soldados. 
Después de aquellos ensayos de 
ilhañil, como soy labrador m e ofre-
ron traiba.ju en las f a e n a s de •& 
••ción. Con ellos íni para, dedi , , i . 
i las faenas de la siega cu unióli u-
l.abonda. 
Nüestro nuevo dueño era no indí-
.;-nia., al que se coiioee por K-
•-. y nos •daba, anuiida,!.':. i i>ii'Jldíi 
i .• ;|! t a c o , tratcViiidonos íhfep. La 
Na ha sido malísima eo U y£iga IU i 
Mhuicemas; s e (ha icogid.v .• . 
,-elljada, por ser tierra, d-Q regaklioi I 
¡ék'O en los montes, a;,, oas n.a.d.i. I 
h o s rifeños s e lainentain de la ; •• I 
l!da total de las cosechas. Ahora ? 
isparan muy poco, lo mismo la | I 
'.a. de Alhucemas que las ba'-ní 
de tierra. Estas se hallan insta i . , 
las: cuatro pjezas en Yeliel Admo. 
ma en l a Rocosa, otra en las Tro 
i c r a s , dos e n lá.-plarva, a u n o \ 
:ix\o del río Guis, y"dos en of Mo-: 
\:uevo. En los fardos de ropa que s 
'iivían a los prisioneros hemos red 
bido ijeriódicos, .entre ellos «A B C>-
y «El. Telegraima del Rií». 
Alid-el-Ki-im, lele siemipre estos dia-
ios, pues ti vene especial encarsro d( 
qne s e los husquen como sea. He oí-
lo hablar niudho del padre Revilla: 
pero yo no lo v i . Sé que estuvo en 
\.\dir. y que habló con Abd-el-Krim 
de irinestro rescate. 
Los bcniurriagueles tienen tadto 
•nterés como nosotros (por l o meno 
los que no son jefes importantes) d-
que qnedemos en. libertad, pues sue-
ñan con el dinero que ha de corres-
ponder! es. 
E l 7 del corrfjente -me propusierm 
la fuga, y e n unión de Lahoida d e 
cidí aprovechar esta circunstancia. 
Pasamos bov-as de gran ansiedad, 
temiendo siempre- ser sorprendidos, 
v respiramos a niileno p u l m r m al en 
contrarnos o.n Alhucemas, donde el 
•apitán Aguilai- y los demás jefes \ 
dfákMpSléa n o s latendieu-on coja íextre-
oairia, solicit.Uidi. 
Mi quinta cumplió el 15 de enero, 
v tan, pronto m e entregnen el pasa-
íl 0P 'BiOî óli v [ opin.iiumuoo unq 
ou snjsTpoi . i a í í soj vÁ. onh sa 1$ apen 
-oi.-.iodaid n AOA- csajdaos nuon'a;- 'OI 
•unur .Tod opiujop- nq am ajpnd ojaod 
auipin;; era op nosnq no ^.ir 'e^jod 
•ertad! 
DIMITE BERENGUER 
MADIOD. ló. — El generali Benen-
guer llegará a esta corte dei lunes 
al miércoles. 
Se aseguiía que su viaje no tiem 
objeto que el de dimitir l a alta co-
miisaría, de Espttña en ATarruecos. 
EL CONVOY PARA LOS PR1SI0NK-
ROS DE AXDIR 
ME LILLA, lá.—(En la mañaina de 
ho\' llegó a, Alhucemas el vapor 'de 
la Trasmediterránea «Gandía», con 
'quiinice tolnleladiais di(1 raodliciamienjtois. 
vívei^es, ropas y otros efectos para 
las prisioneros. 
éÜ eapltán CáHtóffléjói y él Jeniente So-
lano. 
Del citado vapor se d e s t a c ó un bo-
te, 'con el capitán Castillejo, que ae 
puso al habla, c o n los indígenas para 
llevar a ciabo el' diSiseimibarco d e la 
V-argia.. Los efectos ¡ ara los prlsione-
r o s fueron Uevadc* en las canoas 
hasta nnola cuatrocienitos metrr.- Qx 
;a pliaya, dondie s e transí) ordahan a 
;oa oaralxxs nioros. 
Termánado el- desemibarco fie m:er-
janeías, el «Ga.ndíÜJ) regresó a Meli-
la sin noviadad. 
GOMUNiIGABO OFICIAL 
MADRID, lá.—¿SÍ comunieado. o-fi-
"ial facilitado esta, noclie cnM el mi 
•í>)terio de la, Guerra, diloe que no- ha 
icurrido novedad en ninguno de lo-
erritorios de nuestro proíectnrado \ 
iñade que das jioticias de Beni-I'ü 
ed son buenas. 
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^O^BS DE TOROS 
W 5 Q U E E M P I E Z H N 
Fiempre habíamos nosotros creído oue 
5«ra esta difícil y arriesgada profesión 
'el toreo eran necesarios los años de la 
lorida juventud, llenos de fortaleza y de 
•ntuslasmoB, pero ayer nos convencimos 
e que habíamos vivido equivocado!?, 
'pra dedicarse al toreo cualquiera edad 
buena, con tal de tener humor y espe-
ranzas. Un hombre de buen humor se 
dente capaz de las más extraordinarias 
ircezas, y lo mismo le da lancear a un 
oro que envidar cu atenta a mayor con 
t es uses y un cuatro-
La esperanza, por su parte, como al 
nombre del cantar, sostiene a cualqu'e 
haciéndole ver un porvenir de color 
te rosa, aunque sea más negro que ucf» 
nina de carb6n. 
Estos dos elementos erwn lae inílueo 
•laa características de IOB dos espadas df 
lyer. Blanquito y Espartsrito. Ambos, di 
r1ad madura, prcbtblemente con bijoc. 
y teniendo por delante el p»vor( so pro 
alema de la existencia, se fueron al circe 
o Cuatro Caminos a probar fortuna, 00-
ÍTO pudieran irse a las América^. ¿Qne 
1 selía la cosa bi^n? Pues a soñar con lof 
, contratos de la feria de Valencia, Bi!b«D 
y San Seba*tlán; el de la corrida de Be 
| nefleenoia, de Madri % y eí de ia Prensa, 
|de Barcelona. ¿Que salía rmi. ' Pues t 
echarle la culpa al tero y a los malo 
fjuereres del público, y a seguir au mo 
desta vida en el hogar, con la perra vidíi 
por dslante y los chicos con uiiaa gansf 
de comer y de romper zapatos, como td 
íue^en de familia rica.. 
La aventura no?< hizo senreir unas ve-
ces y meditar otrar1, y en todos los mo 
meatos de la lidia darnos a pensar si lo 
mejor que les pudiera ocurrir a los espa-
das no sería que les llevasen vivos lot 
toros ai corra!. ¡Guesta tanto subir! ¡Hay 
tfnto chaval, con ccr&zóo, por delante! 
Pero quiso la suerte, quién sabe si con 
mala intención—a veces lo que parece 
suerte es una desgracia— que tanto Blan-
uito como Ksparterito divirtiesen al pú 
Idieo, más que muchos novilleros de car 
tel. Les dos se arrimaban al toro y fuera 
de eses lances chuscos do que siempre 
en protagonista» los torero* que empie 
/an, hicieron todo lo posible por quedar 
bien, consiguiéndolo casi siempre. 
Blanquito tiene uua gran facilidad 
para entrar a matar y su compañero sabe 
torear de muleta con seguridad y adorno. 
Ambos metieron dos estocadas de las q\] e 
quiBiera dar Ohicuelo todos loa días que 
Segunde bis. Villalta comienza una 
biiena faena y al dar un pase es derriba-
do y corneado, pasando a la enfermería. 
Carralafuente coge los trastos y termL 
na con el bicho de una buena estocada. 
Tercero. El picador Lobatón pasa a 
la enfermería. 
E l banderillero Formalito es tambb'n 
cogido e ingresa én la enfermería. 
Parejito muletea vulgarmente y con el 
estoque arrea media y tres descabellos. 
Cuarto. Carralafuente pasa de muleta 
con inteligencia siendo derribado y piso-
teado, teniendo que pasar también a la 
enfermería. 
Parejito que le sustituye descabella*al 
de Tovar. 
Quinto. Parejito que se ha quedado 
eólo hace una faena valiente y termina 
con una eatocada. 
Sexto. Parejito pasa de muleta con 
valentía y acaba con un gran volapié, 
(Ovación). 
Los partes facultativos dicen que VL 
llalta tiene una herida en el muslo dere-
cho, con desgarro de filamento, de vein-
te centímetros de profundidad. 
Lobaton sufre fuerte conmoción cere-
bral y una berida en una ceja. 
Formalito tiene también conmoción y 
ligeras contusiones. 
Carralafuente tiene dos heridas; una 
en una mejilla y otra en la espalda. 
EN TOLEDO 
TOLEDO, 15.-Los toros de Pérez, fas-
tillo, regulares. 
Pablo y Marcial Lalanda, cerno loa to-
ros de Pérez Oastillo. 
EN GRANADA 
GRANADA, 15,—S han lidiado loros 
!e Pablo Remero, quo rerultaron gr&n 
des y poderosos. 
Juan Luí* de T a Roía, en el primero 
faena valiente; media estocada y luego 
una entera, que basta. 
En el cuarto s adorna con la muleta 
-ematando de dos pirchazos y una esto 
cada. 
Ghicuelo realiza con el bicho segundo 
una faena artística, coronándola con un 
pinchazo y una buena estocada, que la 
vale ía oreja. 
En el quinto apareció el Chiouelq de 
dempre; molí oso e indet iao y... «espués 
le bailar un rato delante o el morlaco lo 
Ipspaohó de media estocada mata. 
Maera, que había estado muy valiente 
toreando de capa n i tercero, resultó em-
[dtor ado, tenian io que pasar a la eiifer-
merla. 
Momentos después volvió al ruedo, 
« atizando una faena de muleta valiente 
El bicho no ee presta a lucix-ientos y 
el matador se deshace de él de un pia-
chazo y uua estocada baja, que se 
aplsude. 
Fn el sexto, después de banderillearlo 
estupendamente, se luce con la muieta y 
entrando superiurmente dos vt-cow, con-
sigue deshacerse de ÜU eneango, en me 
dio de uca ovación. 
Maera fué cur*.do de un puntazo en ua 
muslo, a pesar de lo cual se negó a que-
darse en la enfermería, come q serían k a 
doctores que le asistieron, saliendo a la 
plaza a entandéraelas con las dos poda 
rosas reses de don Falipe de Pablo Ro-
mero que le correspondieron. 
íiN LOGROÑO 
LOGROÑO, 15.—Se haa iiuiauo no vi 
líos de Santos, que fueron grandes. 
Manuel Meuchaca se po tó va iente-
mente.|-iendo muy aplauoido. 
c o n i r a u n a s o -
c i e d a d d e c a s a s b a r a í d S 
viste el temo de mees. Además, no s e » a r r í * » • . - - W I O « « I W K , «M*joa 
privaron de lo» difnnleí naturales, ni de; -^^^^^^^ 
l o » complicados faroles, ni de las aniá ' j ; | flfa ^ BarCGlOIia. 
ticas verónicas, ni de los arriesga los I 
melinetes, ni de las elegantes gaoneras,? 
ni de los inoportunos descabellos ni, eu ¡ 
fin, de toda la gama de suertes que son 
la salsa del toreo serio. . £ 
Como si previamente hubiesen contra-j ¿QUE HABRA SUCEDI!)' >? 
tado a Zapata para qúe diera a todos» BARCBLONA, 15.—Se ha eoou oía 
unas cuantas lecciones de torear por lo ; ^ ™;UiCibitóini<| rojuie lais iaatorid¡adies 
serio, el hombre se bó con los toros de:nm motivo de la festividád deJ dio. 
Blanquito dándoles a cada uno la lidia !lu •'•'y1'1 naistid.o a las cultos que 
correspondiente, por lo que fué ovaoio- 86 celebraban on lia Catedral y si lo 
nado incesantemente. Deesas aplausos ,"aiJ'a'n hecho a la iglesia de Sania 
participó también Peguín, que bregó AmL 
como un león en los novillos de su ma-§. HAY QUE ANDAR Cnx OJO , 
tador. S Ha sido denuiniciiada ainte el Juzga-
Y que Dios nos perdone si hemos de- ^ u;nia Sociedad que se dedicaba a 
dioado tanto espacio a esta divagación la comstrucdóii de casas baratías. 
La SocAedad denuinciadia había re-
cibido entregas de cineo inil pesetas 
de diferentes personas, y ' aiioi-a re 
siulta que no exliáton ni los edilieios 
n i las pesetas adelaotadas. 
tauro-filosóflca. 
EC TIO CAIRELES. 
* * * 
PQB TELEFONO 
EN MADRID 
MADRID, 15.—Se han lidiado esta tar-
de novillos de Tovar. 
Primero. Carralafuente hace una faena 
valiente, para un pincbazo y media es-
tocada. 
Segundo. Es retirado al corral, por 
A boidu iban ol coroaid Lu&quety, defectuoso. 
MEDICO 
Especialista eníermedadei niños. 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2. 2.« 
VvVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV^a'VVVVV^ 
L. Bsrrio y 6.^ _Bañera^Ma Hu(|si,JL 
a * 9 R H e m p X L B T E ^ ^ d E B c O C A N T A B R O ^ D E J U N I O D E 1922, 
Ñ o l a s d e p o r t i B a s . 
S e g u n d o p a r t i d o d e l a C o p a L a s e r n a 
" R a c í n g " $ " M a d r i d F . C . " q u e d a n e m p a t a d o s a p a r t i d o s . -
O t r a s n o t i c i a s v c o m e n t a r i o s . 
E L TROFEO NiADlE LO 
OBTUVO : : : : : 
líeipitióse ayer ©1 partido Real Ma-
(li id-Racdng y <ie la i>elea sostenida 
salió'veriicedor el cihib cortesano por 
ires a u n o . 
Eu contra de lo anunciado, y a 
ipoáar. de existir m i eniipate, en parti-
dos, no se prorrogó el «niadBt» iK>r 
no qiu.erer actuari üos nii;udrileñoís, 
liasiidoa m el cansancio que teníafc. 
Ésto en otros campos huibiera sido 
¡lo suíicicoite para que m protestajra 
d^jidosamente y sin é m b c L n g o nuestro 
público, contentándose coii fm nu^|a 
suerte, desfiló ordenadamente,, co-
nuMitando coii placer la» excelencias 
del encuentro habido y Umnentjündo 
únicaanente- que no Jiubieran prose-
giuido en la solución reglamentaria 
que debía haberse dado ail trofeo La 
Serna.' 
¿En poder de quién ba quedado? 
.Na liemos querido averiguarlo. Tén-
galo u n o por' cesión val untarla; del 
otro, o consérvelo éste porque u n a 
moneda, lanzada al aire haya deci-
dido el emipate, ninguno de tes dos 
lPiídos deportivanuente 3a l ia ga-
nado. 
Quien posea la copa, que no sueñe 
con mi recuerdol con el premio a 
una tarde gloriosa, que piense sola-
mente que obra en su poder un ob-
jeto que la bondad de u u respetabüe 
V.ihallero' bi-zo llegar a sus manos 
para llenar un Jiueco en la vitrina 
do trofeos, pero a nadie le d ^ a que 
la ha ganado en un, torneo fntboliV 
tico, parque mieaitirá descarada1 
mente. 
EL PAJRTIDAZO DE AYER 
Nos Jas proimetíamos muy dicho-
nas cuando penetramos en los Cam-
pos y en verdad que nuestras espe-
ranzas no fueron defraudaidas.-
Desde el comienzo del «match" 
; asta su fin todo fué en él emoción, 
codicia y voluntad. 
El Madrid nos gustó extraordina-
riamente en eJ pilnner tiempe. S u 
jne^o fué magnífico, bien combinado 
en la línea delantera, movlidJsímo. 
abriéndole a las alias e Internándose 
Monjardín y B'ernabeu con lucianien 
lo y éxito positi-vo. 
D e los pocos minutos que presen-
ciamos en el «matah» anterior, a los 
45 del primer tiempo de ayer, media 
un abismo, en la ca í ! i fiad v cantidad 
<3fe Juego que des^rroHaron. . 
E n su favor estnVo, de existf|r do 
unniio, la pelota y gracias a la brega 
de Santiuste acudiendo a cubrir e! 
hueco de su campañero de zaga, y 
en muchas ocasiones del medio dere 
cha, no obtuvieron una mayor canti-
dad, de tantos. 
A pesar de su mejor juego, el T t e -
c i n g llegó, por un cambio de Oscar 
a Salas, a la altura de la línea de 
penalty y logró el primeo* tanto de la 
tarde," despíj'ís dh halbefr centrado 
Salas y contenido el baJón u n zague-
r o madrileño con la mano. Es decir, 
que se encontró el árbitro e n )a, n e -
cesidad de castigar con u n penalty 
al equipo cortesano, que Fidel con-
virtió e n goal.. 
Al Maditd s e le vió crecerse y em-
plearse m á s a fondo, logrando fran-
quear a los pocos minutos la meta 
j-ar i nihilista en. un «shoot» cruzado de 
Hernabeu, que Luis Alvarez dejó pa-
sar sin hacer el menor movimiento 
¡por contenerle. 
Logrado este, goal y por tanto el 
empate, al Madrid le fué fácil impo-
ner su juego, menudeaban los ata-
ques, dominaban, en suma, a los 
vaeingaíistas, que nói acertaban a 
dcscongestionar su. meta. 
iPradncto de este dominio fué una 
rasa de iBernabeu, que Qiindamenté 
•enlró en la red, incurriendo Luis en 
el mismo' defecto del gorj anterj^r 
en n o intentar detener el b a l ^ n . 
Movióse a'lgo más el juego.*anl'lmá-
ronse los racinguislas y u n á a*a.uo 
dmla. en el área de penal oti rga a 
l o s r.'iringuistas e)l opoitvino castigo, 
^Uo al ser lirado por Ortiz Q] p & n & 
j i salva apuradaonenne. 
. Respecto de esta. l'aJta, hemos <le 
Gonlesai', a, fuer de si 1 ••(•<>n K . que 
di ade la pnsicif'm e n que estábamos" 
aio pudiímos verla .claramente. El ár-
bl'ftro, m á s próximo al lugar de 'la 
acción, ailgo debió observa.!- '•ciuin'.) 
ordeno el castigo. Nosotros acatamos 
éste, en virtud de la duda qfue tene-
mos. i : l . : 
Y así I n r i n i T i ó el pr:iner tiempo. 
El seguitudo fufé lo contrario del an-
terior. El Racinsg ¡digó ¡nniH'ihi.iuente 
íliás que el M-ndrid. sin qiñ' *sle ba-
jara en arrestos y táctica, pero ya 
.más aliviado de trabajo Santiuste 
por haber salido Montoya a ocupar 
su puesto de medio en snstíitución 
de Elorza y m á s dueño de sí Naveda 
el ataque ¡madriileño se malograba 
con relativa facilidad. 
EJ Racing, en, su acoso, tropezaha 
con un obstácuTo~ aitficiliillo de ven-
cer. Con el medio Mojías, (miara.vl-
lloso de facultades y coiocatfión para 
imipedir los ataques de nuestra aJa 
derecha. En icamlno por. el centro e 
izquierda do nuestros dedanteros era 
m á s fructífero el paso. Diez, sobre 
todo, llevó a cabo una labor incon-
mensurahle, cambiando el jue*o, 
pasando .a su extremo, ayudando al 
medio; en fin, bregando como'pocas 
veces le hemos visto de acertado y 
sereno. En balde fueron los ataques 
y «shoots» lanzados; el guardameta 
madrileño se batía estupendamente 
para i m p o i Ü L r ver su meta avasalla-
da. En una ocasión, y para asegu-
rar m á s su labor, te vimos tirarse 
bravaimenifi, a. pesar de salir la pe 
Iota por fuera d e l marco y* en los 
siete «corners» que tiró el"Racing y 
en las «melees» estar siempre expo-
niendo su cuerpo y haciendo alarde 
de su vista. 
Esta se patentizó tamibién en un 
penalty que pairó por alto brutal-
mente a Fidel, por un «Taut» bastan-
te inocente y que no debió llevar la 
sanción tan grave que se le imipuso. 
Y¿, que hemos hablado de castigos, 
consigneimos que hubo un cuarto pe-
nalty en contra del Madrid por u n a 
canga intencionada de Manzanedo, 
dada con todas las agravantes, y 
que por- defectos en el remate no se 
convirtió en goal. 
iEi^ oan/^Vo ,1^ ; madri leños obtu-
vieron su tercer tanto, antes de 'los 
dos penaltys reseñados, de la si-
guiente m a ñ e r a : Tres delanteros en 
tff-side, entre ellos Monjardih. U.1A1 
oelota despedida de la nnea de 
jacks, Monjardín que se hace de 
alia, cruza el camipo, le ataca San-
tiuste, se cjirgan legalmente, prosi-
gue su niarcibá el madrileño, Luis 
jue sale al encuentró, que rueda por 
1 suelo y la pelota en la red. 
Otro soal, precedido de un off-
ide y el «match» finalTea, no pro-
rogándose para hallar el desean 
•at.r. 
BREVE RESUMEN 
Mejías, el coloso en este partkro 
¡É Madrid, a su lado Monjardín, 
udo íJusión, dlOsipu/és Blemaheu y 
-uperior de verdad el portero. 
E l resto nos agradó y desilusionó 
on su proceder de no querer prose-
Oiiir el ((match». 
Santiuste y JXez, los dos lnéroe? 
leí Racing; el parimero, eiionme, sal 
vando a l club, como ya hemos dicho, 
le un descalabro en el priiner tieni-
>o, cuando si bien estuvo m%ios ŝ -
,-uro al dirigir el balón, cubrió tres 
.>u estos. 
Los demás, muidhos do ellos- lesio-
uidos, jüaaton, de verdad, haciendo 
o que ponían, y Lul:,s Alvarez' désas-
roso, aliúlico, sin dar noción de lo 
pie es. 
El aitbitraje de Lavín, deficiente. 
Quiere al Racing en una forma que, 
trancamente, le perjudica,, y por ello 
no da sensación de (imjparcia.Ifdad. 
?gsr ese amor al Racing ve m á s las 
í'altas del contrario; está atento -a 
íste y, con toda la buena fe del mun 
do, se olvida de castigar equitafiv.i-
inente. 
Los árbitros no pueden amar a, un 
club con locura, tienen que hacerlo 
:on ju.slidVi. si no son hombres dis-
cutidos al principio y después recu-
ScLCloS»* 
W A S LINiBAS PARA 
QUIEN1 iSJSAN : : : : 
'Conste que seiguimos lírotestando 
v protestaremos- e n cuantas ocasio-
nes se nos obligue a, ello de la fonna 
en que se viene llevando la direc-
f'»n del liacimí. 
Estamos pondrendo un tiempo, heiv 
moso y nadie, quiere enmendarse do 
los yerros que se cometen. 
En e l moMi ierdo <le las T ^ s ^ i o i i s a h i -
lidades se e f h a la. cUipa a u^b o m-
rios. inoiceníes y aquí n o JoT pasado 
n a d i i , . y, mii-ntras tanto, seguimu*!, 
sin hafcer labor práctica. 
Ahí está sino el caso de ayer, en 
q u e se ha puesto a, j u g a r de back'a 
Naveda., que c a n n p l i i i ni;is de Lo que 
se espei-aba, idado s u desentrena-
n^íiito, por no t e n e r un , defensa dis-
ponible, p a r a estes c a s o s . 
Y no queremos contarles a ustedes 
Ó'que pasaría, s i Oscar. I ' a í . n i z a , y 
Monipya, q u e también, e s T a . b a n lesio-
nados, (no hubteran ipod,idi> iactuiar. 
¿1S0 juegan ustedes algo a que Tenía-
mos la culpa los cronistas? 
BSTA.FKT.V DEPORTIVA 
Uon Antonio Zahalgoitia.: Vamos 
a complacerle y darle la r^zón en 
tod.is sus partes. 
El suelto oficioso o de propaganda 
que el Raoing publicó en este perió-
d¡n> y en tes demás locales, ©rectl-
vaineñte era erróneo aj anljudicar 
mayor númei-o de títulos de ea,m-
p é ó n de Esipaña a l Maidrid que al 
Athiletic. 
Como usted, muy bien dice, el dlub 
cortesano ha. sido caniipeón (ie Espa-
ña cinco veces en los años 1905. luoe, 
1%7, 1908 y 1917 y el vizcaíno en ocho 
omisiones: años 1903, 1904, 1910, 1911, 
19114, 1915, 19U; y 1922, según mis da-
téis. 
Estamos, pues, de acuerdo, desde 
hace tiempo,, ya que ha.jo nuestra 
responsabilidad se lia .publirado en 
esta sen-ión, con motivo de la. final 
del ^campeonato de España g>l lústo-
r ial (tomiiplcto del mismo, y úniic-i-
inente en .la. ocasión, presente nos ba 
separado momentáneanimte . por su-
puesto, un reclamo rar¡ngui;sta. 
Creemos ha.benle <'oiiqit:i,ciilo y nos 
mostramos agradecidos a su atenta 
carta, reclamando una rectificación 
justificaidísima. 
¡S)| todos, señor Zahalgoitia. em-
|ili ;i.ran el léxico de usted, • con qué 
agrado se sostendrían Jas polémicas 
caadle In, t'i-ensa! 
A sus órdenes, quedamos e.ncanta-
Tós. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
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Nuestras relaciones comerciales. 
T e m a s I n t e r n a c i o n a l e s . 
t a s a c u ñ a c i o n e s d e o r o ? p l a t a 
E l " m o d n s D i u e n d l " c o n 
I t a l i a . 
R()]VIA.—Baja la jn'eisiide.ncia del ex 
suilísecretario de Esit.ado, señor Cer-
miomati, ae han lieiüiriidp tes Comisio-
pt&S pai'lajmenítaaáas de Economía Na-
'"ioinlal. 'Haciienda y Tesoro, para exa-
minar eil proyecto de ley relativo al 
modus vivtandi» comierciáJ. estipula-
do el 15 de abril pasado entre los üu-
biernos italiano y españoil. 
ConoUiniiercin a esa reunión veinte 
dtentlados nviemibros de dichais Comi-
siones, y además los señores Scenga 
v Santero, fumeionarios del nw.niste-
rioi de Industriia y Comer ció, en noin-
bre y iiepresentaci<'»n dio éste. 
El liomoii-ahlc presídénté, Cermena-
ti , dospués (te ique íuic.rnin sum.inislra-
dds diferentes datas sobre el citado 
proyecto de ley. invitó a Idd repre-
; i l entes 'del miniisteaáo a dar cuan-
tas dxipldc.acionies lea pidiiasien los se-
ñoras die íunl>as Comiisictnes. 
B l señor Soenga definió lemtonces el 
carácter de Jos init.ei-cambios italoes-
{.«iñolos, así camoi liáis fta^Mdiaide® del 
«modus viverudii)) concertiailo eíitre 
aimboís ipafees. 
lElní.ablí'isiw umi debat.e ain.ina,ilíisim.0 
a, favor y en canilla de QS& aciiierdo 
camierciai. por lo cnnil cü señor San-
taro hubo' dio faciilitar m los so fie res 
de las daa Comisiones otuos detalles 
y expiliicacicnos patentizando las ven-
tajas que ofrece para Italia. 
Por último, idl dipíutada comunista 
Mateotti, pi-esientó un orden del din. 
qu • quiedó aprobado por mayoría de 
votas, aceptando el «madrus vivendi»; 
fiero invitaindo al Gobiieimo a que en-
tatíle nuievias negoeiaicionels\ con el es-
pañol para cansc-ignir que el i.nter-
cínniibio- de las respectivas productos 
se ]jaiioda verifidü.r en inu' jr . i -rs coriidi-
riariies, y Uamiando la atenición1 deJ 
C.abLnetei sobre la niec'esidad de que 
Jos productos i lal ianós puedan ven-
derse ion losi demás mercados euro-
IM'OS en candicíanes de iguaklad con 
Ids de otras naciónos. 
También puso de- relieve el graví-
simo perjuicio que habrá de oauSáitie 
a Itailia el que España no l;i, haya 
concedido Ja, elásnla. de nación más 
favarecidia.. 
1):' la ipone:ncia roliatiya/al proyecto 
die lev aludiido ha. quedado encarga-
do el diputado ccmisairio señor Ba-
aianzini. 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulla de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42. PRIMERO 
Tras el cand>io de objetos por ob-
jetos de Jos tiempos primitivos y Ja 
adopción de Ja ¡sal primero, de las 
piedras preciosas después, como mer 
•iaricia de r-cnnlúni (aii (recio, A'ino el 
uso de los anet-alles de rediueida pro 
duaciión a regulad iel tráfico y dos 
G^bierniois iijm|prIiim!i(Lir.oaii isu áello ien 
los |p|ê 5il(')fito!ai tifo^oís im¡ás o mienefe 
intormes de J o s metales, preferidos, 
para dar a aquellas monedas, que 
constituían base de negociación, ca-
rácter de autenticida*!. 
Relegado ett cobre, por su relativa 
atmndancia, a moneda divisionaria, 
quedaron tan sólo los idos metalles 
preciosos, .el oro y da plata, pero 
V^niiendio . MieinlpiV. ^ j j | {.jaifereaíicla (el 
priimero', enya, ipraduicición era, muy 
escasa, por esta, circunstancia, y por 
sus i p r a p i a í S condicionéis. 
¡ ,• _ iDfesdul / l^ila la América, E s p a ñ a 
dispuso ¿te l o s entoncciá abundantes 
yacinlientos de oro en las margenes 
dte Jos r íos ameriicamijv, y la onza 
acuñiada, ya en la IMetrópoli, ya en 
las colonias, alcanzó circulación uni 
versaJ,' aceiptiadia para los pagos 
con prefere/ncia, a toda oirá, 
i ÍLa plata servía, taimbién a, la.s 
transaciciones, pero en. segundo lér-
: i i i i .no , .sin ípití la, acuñ.-iición dte éste 
t|et{aá ivvvüstiinra ¡ 0 m , liiin>po.rla.nic,ia. 
En nuestra pen,ín.-nla circulaban Jos 
pesos' y .reales fuertes, fundidos en 
b'b) colonias; alguna pdsetetría a.cli-
ñuda en el país, y monedas france-
sas, siempre' depreciadas, pues L i s 
medias libras -se resellaron para, que 
circularan por valor de diez reaJes, 
en vez de once, y U s llamaidos napo-
leones valían diecinueve reales, cou-
m veinte del. f>eso eapax^L. 
Con ila pérdida d e las coloniais fué 
ret irándose [die la. cincuilaicióm iimmi.-
dial el o r o españid, siistituiido p o r eü 
dolla.i- 80 rirano y la, libra, esterlina 
britáiiicVu, 'llegaiida (á |d!es:ipa.rec,er 
por completo, por etecto de ia desas-
trosa gestión de los Gobiernos revo 
Jucionarios, q¡ue motivó ol envío dc-
nuestro oro al Extrajere, sustituviMi 
dolo can graniics acuñaciones de pía 
ta, de suerte que, sin proveciho a l -
gto>, . -nasó nk^í t ro país 1*1 r í j 
n}e¡ii dá|l injétaJ |;inilariilo, a l del (la 
plata, 
Por aiquellos años se había, está-
bleciido lia llaimada, Unión Latina. Mq 
netaria, cuiyo proposito era el regu-
lar Ja. circulación metálica media,nl( 
'a acuñación libre del oro, mientras 
se restringía la moneda de plata, 
consiguiendo fusí que no intiuy.nan 
on los mercados Jas constantes^ os-
dilacíones del precio de la plata .MI 
barras, cuyo {írecio descendía a n t e 
el gran desarrollo de la extracción 
miniera, pariiculaiiniente 'en. Méjiro. 
Los ipaíses que forman paite de 
aqjuella Unii'.n, o eea FVrancia, Ita-
"ia, Suiza. I5élgica. y (¡recia, se obli-
íaron a, admitir en la. circulación 
•amo propias las monedas de o r b y 
•iaia de las'nax-iones contratantes y 
i cesar toda nueva acuñación d© es-
ê último imeíal. 
Como- consecuencia de estos acuer 
dos, a ¡que n o s e adhirieron Inglate-
rra,. Estad(ijs Unidas y{ { A M n t i n & i , 
quedaron td'iehos tres países bajo el 
régimen ananetárioi del o r o ; biiineía-
üsias las naciones d e Ja, l :ni(Ui La,-
tina, y imonoanetalista. de la plata, 
l'J^paña:. jc^ya «ituarióu d e imtV.i'io-
ridad'i-esulta harto notoria. 
Las granifles líneas para Jiquiidlar 
Jos . ̂ legócios Ínternaciionales qi^da-
ron estabiecidas con el anínirnum ] io 
sible de oseilaioión; la balanza m e r -
cantil, es decir, e l valor de las im-
portaciones frente al de los envícf 
al exterior, aiToja un, «a- ido ' , como 
también resulta, una, diíerencia ía-
A o i a b l c o a:diversa, entre l o s produc-
tos - obtenidas por las capital es in-
vertidos en d, exterior y los que re-
tiran l o s poseedores extranjeros d"e 
sus fondos ocuipaidos en el país, con-
tánidose también las' remesas a s u s 
fannlias de los en M a l e a d o s y trabaja-
dores extraños, y en los negocios de 
Irainsi^oftes tu aalrítimos, él [«-ddUicto 
de los fletes. 
Cuando del- canijunto de estos t'acto-
•es resulta un reimaniante favoi-able. 
a difeiencila. se s - a h l a . sé-a emple/m 
'r,,'.., .ATI UPTÍVCÍOI- e.n el exterior, . sen 
lifoleiendol iiniiix>rta¡ciol:i/es en eféctim 
y por el contrario1, eili saldo adisrersc 
hiá de 1 iqniidarse. ya, sea ve.ndi.eiifli 
vialores ai! evlriiinijero. ya c o n reme-
sas dé moneda. 
Tratárntese dé nacione? de gran* 
tráfico, coma Inglaterra., ann cúaaidi < 
la bailanTsa épmitípciSafl resmilla, en su 
contra.i'|K^rlla.;|grarides ¡.mi>• ii i a r - l o i v s 
de materias a l i i i P i o n i l i c i a s oue exige el 
consumo, los benieficics Tle lo^ fletes 
de su i marina y los producUvs de W 
ciapitales invertidos en el exterior c t t : 
br i n ordinariamienite con exceso i i m i i -
Ha iiteficiencia. Pero si pac ciránii^ 
lancias excepcionales la demaridia (i,Q" 
papel m i n - Q el exjteriór- suipera a ja 
oferta y ha del aoudirsie a exnortur 
oro pura., cnbirir'el desnivel, ei j5aiiee 
•di;i Inigilatierra. emolea un proce^L 
mieuito iduyot resuiltlado suele ser in! 
!iv,"iiata. Eleva",do el tipo del 
cuento, quita alais a la especulación' 
\- ai rae eapitaib-s i \t.r.iiii|oros. y por 
teto, sencillo medio queda evitado el 
conflicto. 
Más sonsiible el Banco de Francia, 
a las aaciiiaiciones del tráfico, tiene a», 
niamo el "uso de lia facilitad que se 
riva de. la ioy Bími'-lálica, y niegánxlo-
se a desprenderse del aro de sus ca-
jas, realiza Jas paigoH en plata, mo-
neda que na se pn -ta. a Ta exporta-
ción, y faltos de clsit,e necur?o los es-
]iec-uil adores, ige esfimeiraain, y sueíg^. 
carusegu.irlo, e n normalizar !a silua^ 
ción. 
En manieda de aro extranjera, ml-
va la de los países die la Unión Lati-
na, -ol Banco es).cenia. a,c.c ptáiutolaá 
con, rebaja de algunos cénthiniois, e^lí-', 
valento a Jas g^slpis dip iieaciiñiaitíiójÉ 
peroi laisl guarda, en MUS eaja®, ven-
.diiéndobiis tióai prima,, anjmqiue n'ilu-
c'dn, cniaiDido acceiliendo a la, deinan-
da las enrtirega a los exportuidoneis; 
Los ga,stos y r t e í g o que origiiia la 
ti-a^larión die la, ihdn'edn ae.viwjan 
i I al stenerííe en te' pasible de usaj* 
esté medio de liquidar los np^eclífe 
V lai moneda de papel, d e más fácil 
tranisnoil.e y mia^iejo. ofrece ventaja^ 
crue la conoeded preferencia sicmipre 
que 93 cuente con l a indl^e.uisable 
gcjgiiridiaid de ireintejgra eni metálico 
ai iT>r«RnntM.c.ión en las oticinas de IaV 
•mlidad n ̂ nmiisable. 
Coitno el billete W?.n.cé« y el ba.ak-
nite del Banco d e Inglaterra reves-
tían es, '.s contlicioivs. no es cxlnfio-
que esos signos, imonetariosi fueraaí1' 
-u.-.'ituv »te a i a, moneda inctálica en 
•! •-an'i.io internacional y de que 1o.-
"istas v comerciantes pie iroveA-oivirt. 
ir aiqúiéjUcis biltel/'s, eambiaibilies m 
tafe i l a c o n rircfci'encia, a gif.' 
rdís o la mocued-'i, mietálica. 
SitfliiaJeáóto oreidcnnuiant." la, de Frarf" 
Cfcb. trabajadora, cconóncw'a. centro 
de la vida artfisticia y cito del vi ai ero 
v del comeiriatnite. como la de Tneülá^ 
terina,, adiondé afteívcm las canttflteijj 
«rj bmsea de neírcrios y los prcftoctíM 
dial mundo entero en dnia'i.f'i de 
"omru-adoi'es. l^ero la ru-osperida^ 1 ^ 
•-«e nlojcer la emuteicfón. v -allá ' 0^ : 
América iba surgiendo fonnidaWe 
irlv^n^^io' qu'ie at.rnie ha/^ia Occiften-
\e el centro de loe nea-ocios. ntentríis ' 
••n la nrafia Eurana. ifil brillo aún no 
'i,p,ni«ra.do de las ciudad"* a:'';se.áiica3 
infllam^ha les dles-ecte di- riqueza y 
domiimio ail n0«bJo germiíino. _ ' 
La rivalidad díe int •r.e«es. diaria-
miente interáisificadah preparaba ol 
contiiete incvitoblc. 
F A U S T I N O o n m o z o i A 
L. Barría V ' 
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F l Correo en Rusia. 
C u a r e n t a m i l r u b l o s d e 
f r a n q u e o . 
LONniíE?.—«o acaba de recibir f* 
Londres una carta de la Fueia sovietls-
ts, franqueada con 40.0C0 rublo?. Dicba 
carta fué cursada desde Mieff a media-
dos de mayo. Lleva adheridos 150 sellos: 
50 de 200 rublos y ICO, de 30P, que repre-
Bastan un valor total de 4ÍV100 rublos. 
Como antes de la guerra y de la revo-
lución rusa el rublo valía próximamente 
2,50 pesetas, su equivalencia en pesetas 
entoncei bubiera sido 100.000. Al cambio 
actual del rublo, su valor es insignifi-
cante. 
Comentando el hecho, un periódico de 
la City, escribe: 
«Esto da una idea lúcida de lo que su-
cedería si la Gran Uratafít se volviera 
bolchevist». Imaginaos una persona en 
Londres entran' o en una oficina de Co-
rreos y pidiendo 4.O0C libras en selloi 
para franquear una carta dirigida a un 
amigo suyo en Italia o en Egipto.» 
A l b e r t o A b a s c a l R u ' z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Muelle. 25. entresuelo.-S.'VNTANDEK 
S r a n C a s i n o d e l J a r d i n e r o v i e r n e s , t e 
I T ^ p e c t á c u l o v a r i a d . o * - C i n e m a . t D g - r í i f b 
A LAS CINCO Y MEDIA 
D o m a d o r d e s a l v a j e s COMEDIA EN 8 E H PARTÍS 
cancionista 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 'de nlfioi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10,—Te'éfono, 
J o a q í n n S a n t i u e t o , 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo] 
de 12 a. 1 y de 4 a 5, "Wad-Rás, 5& 
T E A T R O - S a -
Compañía cómico-dramática del primer acíor, ElYIllilO PORTES 
PRIMER ACTOR COMICO, JOSE PORTES 
Hoy, viernes, 15 de junio de 1922. 
TABDV; A LAS SEIfl Y MEDIA.-NOCHE: A LAS DIEZ 
Estreno de la grandiosa obra, én cinco episodios, titulada 
3 3 1 T o r c i ó E S x i t i r e t x x j o r ^ 
B u t a o a . 1 c S O . - R a r a u s o . 0 * 3 5 
IXvHFAVIMfl 16 DE JUNIO DE 1922. 
ide las, ]M-iiiiicr;is ñi'giiras del Paiila-
'* lañe l l a e s l r o s j O T r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
nE RE NE DO D E PI E LAGOS Í su , fcovnipuesta ipor Jo® señores Rja-
v l-ifaied Díaizí, /Bolnálfácá 
SAN ANTON 10 1 lei-ro 
El pasado marta? se celebro la tra-1 tuvier 
í uñn iú . fiesta míe este puol 
Rasilla, Jt^sé 
y Antanlo iGmevas; éstos ob-
345 bolos. 
;, fiesta que - r  p blo veae-l .Segumk» prcun-io, a la partida de la 
A sai patrón, el gram. dramaturgo I misiiíiia .loea lidiad, comían •¡-ta. p o r 
''tlíio tu lladua. (I^rtagal). LFraiiicifsco ll^i-ez, Paulimv Higuera,. 
liriinitivn. tionnl.re fué el de Fer-|-Tesús Pérez y Pejdro Aguado; éstos 
«anido caimbiaudo oste uoiabre por el iiicieron 2% b-i 
PWtoni';.. lo (pío bizo a. sn v ^ n w n 
I Escogidas sesimic® de fuegos arli-
I riciales, i<g:.irdeii. parí y» eii la pla.za 
i ú c San. Antonio, dlianas, ¡pasacalles, 
1 cói.|ciiei.it-ó9 ^líMiops, teriii¡'i.ia,iiiii(> és-
tos íl'estivales con un acto patriótico 
do gran atracción v visnaliilaii. 
ihA. PR.0I0ES1ON J>EL COPviPülS 
Se l ia celebraido en esta viilla -la 
proccsióji del Goripus con extrao'rdr-
na:ria aniniación. 
El trayecto qnie recoriiif') la reiligio-
sa auatufeslacion estaba cubierto por 
fuerzas de [ntfantoría v Artillería. 
E L C O R R E S P O ^ S A L . 
M jMar.rucieos, donde estuvo entre 
Kinoros in'edieaindo', siendo .de la 
ontea de San. Fitu^cisco. 
Hizo "d ca.ni'Ino del lUMi iare para 
zuadiie le encontrara, ni sus pa.-
I w . El ••egieso le h z o por li-aber 
j^p'ifle isu salud en acfucllas tierras 
/ifriciUi'ais. 
por la mañaina, ¡la fiesta religiosa 
ee celebró en la capilla, del Santo, 
habiendo estado encargado de hacer 
j nanegírico del miismo el señor 
ÉiDipoiTcdondo, ca.niwv.igo ríe ia San-
ta Igilesia Catedral de Stanitartider, el 1 
(pie con su fácil y eloduente pJlíiiira 
liizo resaltar Ja vida y virtudes de 
San Antonuo. 
por la tarde -la juventud', renmida 
eii una pradera, ^contigua, a. la, capi-
jte y a les aicerdeM de un gra.n ina-
rabíio, baiiló liaist-a basü:i>riita avanza-
da la taiî dí!. 
Coa iijtrofiusiíf.n sm repartieron pro-
gi-a/iuais aimineiaiwlo/ las íici-if/as pro-
faiiia.s, que se eeilebrarám. el próxiino 
doBlinga. 
0 iliinpa.ro de bouiibas .reales y nior-
loros liará su eatra.dli en el pueblo la 
lunilla, de anÚMiea titulada, «La Anno-
t i im. 'ffuc es una, sección de profeso-
rea <te Oa popuiliar de Terral a vega, la 
que dleisipués de u-n pa.sa-eades, se di-
rigirá, a la pi'"dera, donde se ec!»--
l.ra'iá un amlinadiOi baale. altern'aai'do 
feíbamida coa oí niamiuibiao. En los in-
lei-jnediois tendrernes, el gusto (Je oir 
Ift.Vaz auténtica. Im.ilaindo al grajnó-
_ . . , , , , i 
Lía Comisión encargada de e s t o s ¡ [ ^ ii,|Vjac (.,,., . 
íMéjoig no omtte gasto -ni saerifieio 
pai t ida de 
qíLiiei obtuivo 
a m niiaintaiS personas allgiuiiio. 
aaistan a Henedm ese día pa.sen una 
iaídie grata y agitad al d e. 
AJ presidiente de dieba, CciiniiSion y 
camipañeros que ibbin preparado, tales 
festejes, damic-i las miáis expresiva-
""••'•'•••R. roí* •fil. iin.terés .ta.n' grande 
me liam deinostrado Inicia estas fies-
piiennno', ai 
Müjlledo ¡(iSa'.nta, 'Cruz), 
'•i2i\ liolO'S. 
TaíinJiién se adijudlcó u,n premio 
ail que '.más bofes tira.ra,, Ob'teMgiQlfl'Q 
éstie el 'Canupeini deil Yaille de Iguña, 
Üanii'ii •l'eri'in, que liri'i cu las Otía-
tro horas 194 bolos. 
El 'iMÚbliico quie lpr-,c-senció el aieto 
no «e caimsó dé aeiamár a los juga-
<'} (••esj. psi¡:!:>! I rii'i'.mtcÁ al ' OáTOipQóoi, 
que en ai'igLiiias ti.raiaai: . para, arn 
ba, y a 18 metros, llegó a tirar siete 
'os, y fué quien lütás emlioquea 
uzo. 
u.Í2lSpuié3 se Olióla:! i izó un fuai-le, 
ameniza,di> per una i'enombr.'iria 
í'lulzaina.. i|¡--.r la cual llialiaron fiOO 
parejas. Fué iru día. comió pocos- lin-
demos contarj inies había niíxinontos 
en los -cuales no se ipoiiía. dar un pa-
Í-O. Va, bien entrada la tlOCiho fuoivon 
di'slila-::i;l,o l o d u u n o ^ . en au*:;; 
otnis, ten c-a!rn|a-j,es uJ'.Mersos ¡p&ra 
sus casas, iconténitoa y s«legres de ha-
ber pasado oín día, étinuó nunca, íó 
soñaron. Los vecinos, do! ipuietilo es-
tuvieron sinna.mente 'galantes y rio-
soquiosos con tódeis. bó más impor-
ta nir ide la tiesta es que tío hubo 
que lainentar Jncid.enb: alguno.. 
Yo desearía que esta, clase de fies-
tas Jsci \ \ i( i^V!X iai I n ^ n ^ H pues |d<s 
esta, nianera se uniiían más los pue-
blos, -quo en La actúaükla/d se liallaai 
iiî niv |rPi'Stan.cÍaidilr.i 
EL TIEMPO italde band; 
lExisle •una, ¡grai] alc-gna entre los 
vdeínoa dé esto beniíióso valle, por-
que ven. faseguraula. la. ¡co'secíhá por 
iibuindantes que cáiep 
es'ie-s lilíals. ii'i.lesentanld-.ii WI c.a-niiuu 
giMiilii' pisa, y cu-a-ndo lleva, lilaos ¡i 
i wi-si a.s a- s-u-- babitaciones privada.:-, 
eájj seguida- (pie lia ler.mlina/do' SfU lec-
tura, taa tr-aislaida él írnisinoi a, su si-
tio" com el met.iculrr.so ciuldpdo de un 
viejo biblioiteca-rio'. No le gusta ver 
nada .sohre ¡su meisa, de escritorio, y 
ta(Jo dieimuleist-ra su amioa" por el arre-
glo y el órrlen. 
El Papa vive comipletamieflit'e a i sil a.-
d/i ep sus lihibi-taci-ones ipriv-ádas, y 
no biay guardíais .ni durante el día ni 
dura ule l a noche. Nad ie duerme cer-
e © 
14-VI-922. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE ANIEVAS 
PE )UN CiOíNCURSO DE 
BOLÜiS : : : : : : 
• El día 11 del actual tuvo lugar el 
co-nhirso ¡de bolos en, el iiuéblecdto 
(fe San Juan ule Reiiciido, coin-o va 
± \ m i d é en EL -PUEIBiLO CANTA-
BRO. El citado concurso estuvo du-
rante todo el día smnamente aninia-
jio. Les jugadores <pi^ tomaron par-
te pn el un i sano demostraron poseer 
vasfísinios conociimientüs en esta cía 
se de juegos. 
'Ii'iis iprenuos se idilspulaüm.n, que 
eratL 100 péselas el primero, 75 el se-
Kimda y 50 el tercero. 
. ^" te extrañe, tlector. quie dada -la 
W-taiíieia, «J|.. ih-s promi'os, lo'in-a-
fQ. ^ t e ídaiinaillos bolistas. 
Pwa vez terminado todo, el ¡ura-
m califtc»', ¡por el nniiuau de liólos, 
l^akliuidk-ó lo» ipremios en esta. 
una loza.nía 'magnííiea. Dios sea ala 
baldo, Kfue ©abe prennar los sudo-res 





LA FII-STA DFJL SACdLAUO 
COKA-ZON DE JESUS : : : 
Con, motivo drj -estar- próxima- la 
estivlidad Hiél /Sagrado iCoftíaoom dje 
íesú-s, «olemniizada,' el jaisadu año 
con brillantes fiestas, se están orga-
rijza.ndo importantes festejos, siem? 
pre y cnaado que todos los sardoñe-
ses presten a los organizadores su 
ayuda iperso.naJ y ©co'iiái'nicai. 
Los festejos so a|nsttti.rá1n aJ siguien-
te piri g-iaiina : 
Durante tres «lías gra-ndes funcio-
nes religiosas, por m a ñ a n a y tarde, 
en, la. igl-es-ia, jl-acroipiial. d.ibii fiídio 
enicomondarso la, parle nnisieal a 
"cantaintes de reeonocji la .fainia y a 
uua escogida y bien concertada or-
questa. 
• Gra-nde-s fiestas .cívira.,-. enfi-e las 
que se distinguirán dos sensa.-dóna-
los partido de fútbol entre los aía-
mados equipos «Afildctk-», die Hll-bao,. 
y «(tReal L'i^ii'iii", de Irnn. 
lv\lraoT¡din,ai lo wat..'r-polrv, ai cango 
de 41l.ailnos de esta, ma-tia'cula.. 
DE BARREDA 
lia salido para. Lélgrea. don Bgido 
VV-alcí. do-iule -p-erd'ió a -ía, que fué ca-
riñosa madre. 
T into a (lieibo señor como a SU dis-
ünigxiiila, familia expréSaimos nuestro 
since'ro pesa'r 'por la -pérdida irrepa-
rable que han sufrido. ' 
DE EXAMENES 
Después de yeiílftcáidos íos .exáme-
nes en la iNorniál de Maestros de 
Burgos, ha, regresado' a ésta, el joven 
don Antonio de Ca.ña-s. babiendo ob-
tonido brillanies notaos; 
Felicitamos uní y de veras a,l estu-
dio-so joven, feilid taeidn. que hacemos 
extenisiva a sus familiares. 
—Tamibién, heimi's visto entre lies-
i-íro- a.l aii'lieai'lio Aritoniói 'l'rueba., 
procedente del 'Colegio de {iij(Vn, don-
de cairsa sus e-io-dios, de dótnidíe c i--
ne sat is-IVi;-J'io por e.l iiuen a.proveiciba,-
mieñíó liprante el -eu.rso, por cuiyo 
motwo le leíicitamos. 
H. V. G. 
-Darreda, \ U > 4 m . 
DE GAMA 
UNA DDMKiilA 
'(Ion uno ti vm 'de la. fesilividníi a'e1 
Corpus se ba- celebra «lo en éste pue-
blo una eoneurridísima romería. 
. lEl ibaille fué amenizado por la. no 
té 'mús ica de los Explo-
raddres sa.ntanderinos. 
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iie-ne tu "i •jados que tair-
iro quiein roal-
ai'iaa.na., cuya 
31 h-a roto lina 
oivoei'i ba.sta.nls 
séiqai iito del Pa-
pa. Elsta ¡miuii'er, a qniien se 11 a,una- ge-
ni-niü'.mi'xd-e la signora Lindia. tiene 
aetuiailimic/nte ihiáis de sesonta eñi"-; 
fué duiraTiite cuairenta, la fiel done olla 
v (C-cmipafíieria •&& la, miadre del Dn.pa. 
Era huérfaina,. y la sig iora, Hatíi la 
sacó d!é iip convento -cu/ indo aún era 
una niña.. 
Al mióirir la, señora. Ratt'. Liiudia. 
volvió a entrar en e' 
)i 'eu'aiUKloi cil •eíMf'dOnjOJ 
Máüáíp ¡a inio árzobtsipC 
la volvió a llamar, ba-
mia de llaves. 
«<*3 diéiippéá el a.rzoibls-
Jen PaiiVa. y Linda' iba 
eeresa.r a, su eotivcinte 
q n e s i r u a 
c e d e n t e . 
p r e -
p . Fírillante alsaanibillê  «•pr<|-cu''t.imu>, 
-prenno, a. la partida, iguñe- en la qu.e actuará do manlenivdor un:a la gran bi.bliol.ccía, situadla m el se-
liOMA.-—El «aTirrespon.siaJ «lie nn; 
iiJ'licai-ir-n bnigfesa en Milán envíe 
i ISÍli poriódiícoi el signii-nta i-.-lato-: 
««Se conocen varios dietalies «le f; 
\i(la priva-día de.l I'a,pa. l'in- .\ í ;; e 
: i: a n-i>. Existe- •shmipm en iinsida-o 
IS j-ia in-r cÓmiOi Ol . Uimevo I'aipa. ISÍ. 
adapta, a su reolusiión vnjiijiJa.l-i.a. \ 
•':- costiumibr-ea ciiud cpns'orvai de 
vida, .anlrrior. Del actu-afl Papa, s 
ipúioclie decir nne i-millriaa la, opiiTnn 
que de él tenían lodos bis que le ce 
nocían a loa ¡do y udmiral cm su a,us 
t.eridad y isenciliez. 
Sn Sa-ii.ti.(kTl ba O-.ccgido para su.-
¡biMliitaeioines parti.-ula-i-es siete cual 
tosdial. |dso tt-.recro «pie da.ii a la pía 
za de 'San Pedro. Están ainiue-bla-dor 
o-i • Mi ma.vor senicillez. no. luabieii-dc 
ni a,lf.aioibi ais n¡ corf i.nia.s .'ii riiognn; 
inn,',-tra. de liu.jo. En. la alcoba" lia\ 
un le-eJio .(!.• j.i.-M.a' y enriuia, lía ena 
dro do Nuiostna. Señora, d i Dm-n Con 
-•.Aio, a, -quien Pío X I prof-s-sa grian 
dlevociiin; nina, cóimoida. de caoba, un 
pequeño paiipitre y un armario, en el 
que Su Saint ¡dad guarda su-s papHes 
priyados. 
En «ii estudio hay una gran, meisa 
escinitorio con. .un oruiciftjo sobro ella. 
No bfiy ií¡ ¿ibroB ni 
¡ífla generaí!, Su Sa 
viéndose tol: 
conviento; . pe 
Pjaliti llegó i 
di© la. d¡(íiees;¡: 
cléniidola. ¿fu 
Algunos m 
no era eileg 
otra vez a, 
ouiaindo .se reeihii) Uim telegriamia, de 
Roma -ird"iiiá;ndivla. mareba^- ri, la 
ciudad ' santa paira vivir en el Vali-
ciaino. 
Elsta decisión de Pío XI lroi;i.czó c-oin 
la resipcit-uoíla reslsfeiucTa- «le hxs car 
dbnales y aiuffl del serré! a rio de Es 
—''N.ine'Uiun do st'ais íimíí'eti'soi es ha 
beelio .minina, tal cosa. 
—iBi cn>—.fué 1 a i ©fícdlfiŝ nr—. Se n i a -
remos m i precedníe .para, .•nuestros su-
oesore-í. 





SUBIÓ A L CIELO 
a la una de la íarde de a ver 
A LOS CINCO MESES DE EDAD 
a o ríe Pí 
qTdi 
no 
• .paiiiierom; •• 
nrir-hoi d" la, 
•¡ón. hah-f-a 
tm resailt-ait 
Ciada vive i 
4 tercer piií 
Moinf em-a,i;!0-. 
'•«fp del OTÍÍIT 
•ñor' 
V 
ii del ala, qri0) da hacli 
SU lítU'lo ancla 1 es d 
larrora. y todos los día 
v oneartm. Be orden-ar leí-1 frugale-
i a'ida.s de .Pío XL» 
-risis en Cuba. 
D i m i t e n c n a í r o m i n i s t r o s . 
11AI!ANA. —Ciifcttrt «•«visecuiei'ici'a, :de 
"as prof-lHiio'/ais dlisenripa.neial qu.- «•:". 
a. a' r.-cíacii'.n de los pro¡ble,ni-a,s p-en-
11'cuites veraía observándose en -el se-
nd del Galuneite, ayer, dieiapiiés diéi1 
Ooi'isnj-M 41\ livrítln-, iban pr-ar-'fmti'ido 
"su diimisiiVi a;l iruiesidente de la Re-
pública cuatro die sus mi-embrois. m 
presulciiili-. señe.HI" ZayálS, lia proe-ura. 
do p?ensuia.dlr a bis dimlsib-narin- di 
que diebkiin, desiislir «lie - su aclitinl. 
pécp a.nl-e la. inisistoiüid-a." dei éStCiS* ba 
-•eeptado' ila,s diini'isii-i-inris v lia comen-
za/lo em. seguida, a p-rae ti car' las ges-
li«viieiM oiportumas para resdlver la cri-
sis. 
Sus desconsolados padres don 
Eduardo Escalada (del comer-
cio de esta p az») y doña Amalia 
Mirones; abuela paterna doña 
Carolina Martínez; abuelos ma-
ternos don Bernardo Mirones y 
doña Francisca Fardo; t os, pri-
mos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades 
se tirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver, que se ce-
lebrará a las DOCE ue la 
mañana de hoy, desde la 
casa mortuoria, avenida de 
Alonso Gallón, número 16, 
bajo, ai sitio de costumbre; 
por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Santander, 16 de junio de 1922. 
C o n d e n a d a a t r a b a j o s f o r -
z a d o s . 
VIENA.—Lm dislMii'.uida dama. la 
hermosa -eóndeisa Rosa Mellis Colore--
do. iia.cblai en América hace enar.-n-
ta y dos años, ba- sido condena «ia 
por icia Trib-umaíos de Gra.z a dos años 
de trabajos forzados, aciusada. de ba-
ber corrjcátiiido import.a.-ii> s fi aii.d-.-. 
En, áúAóü úfi su unajido. ya falle.-¡-
do'. compró el car-tillo de ii l , MIIV n-
wantb. situado cerca, de Craz. y 210 
siylanymlo no fpagó Ctl precio conve-
nido, .•-¡no que astutaimi-ate se preCjl-
fó toda ,-cila,3e de arl-icuilos, muebles, 
alhajas, etc., c-n-gafia.ndu a'/iSríiS a-cree-
dores, paira, lo cual fingid que poseía 
BO.íiOO lilmaiS osterJinus. colóranlas a su 
Mombre 'en hm IhiiiK-o ^ suizo. 
Lc|-i aei.eedores advirtieron qufe ia 
condesa bahía. Gtopezájdó a v.-nd -r los 
puadroí del castullp, y asta, fué la 
Heñail idie -ailiarniia. que d-eeiSió al 'os 
a.-creedores a- piresiautar nina denuM.ci.i 
?onti"a, la eóriicfiflaa. 
Está. (Ie«--ii'ró ante sus iu-eees qne SÉt 
ruíüJla p-rovien-e do haber so-tc-nido h» 
ca.u.-'a ib'll ox Lev Carlos, y «pie H I S 
amiíjoiS H& han rliejado ou lia urb- -ria.; 
pero, desgraiciaidaiinentpara, elija.,, 
suis 'aillrnícioiues ¡rio tíán podSEo - i e 
pir-abadas. 
vvfc--«-VV-.̂VVVVWWW»AA'»̂A'V»/>*<AAtA'»'»*'<'W • ***** 
LA PA-Z.-nLaiS uotmian qiie se pací-
beiu del Caraguay da'.a 'cuen-ta. de lia-
beir iMidoi ba-lidors doiS relicldes "en bus 
p vi) x iil i ildiade s di • A Si njcii'm. 
Los revoihn¡i.xu-a,iici-i ha.u .rrlro-eedí-
do vanics k ib'..metros, j^a-soguidois por 
ia.s tronáis adiietous. 
Puede co-nsiiterari-ie fueira, de halo 
peliyiro a. Ba caip'itail, que, .noiv . otra 
l parte, cuenta, con Mierzas sufi cien les 
Rainal reclui.zar cualquier tenta.tiva- de 
.asalto. 
Se- Íliibe rrne Jas- bl-a.s revoltiiclo-na.-
rias ORtán muy divididas y (pie .a.icu-
vistas. Por -re-! Enfermedades del corazón y pulmones n o s de sus j.eíeíS más caraiMei-jzados 
llaid escribe en Consulta diaria, de 12 a 1 y media, esián dáapui0sfo& a abandcii'ar éJ 
VELASCO, 5, SEGUNDO m,a.nido. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
SAN J O S É , NÚM. 1, DUPLICADO.=SANTANDER 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h i l l e p a t o . - C o m e r c i o . - N á u t l c a . 
^REPARACION PARA 103 EXAMENES DE SEPTIEMBRE 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
^ © N F E C C I O IM B S V N O V E D A D E S 
[ RIBERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505.—SANTANDER 
AGENTES D Eli 
Unicos proveedores de -«n^-k-m-H-^ 
piezas LEGÍTIMAS -1 
Coches y f n í - ^ r a T ^ para entrega 
camiones v ^ « * x ^ inmediata. 
Calderón , 33 Santander. 
T I N T A T I N T A T I N T A 
S f i M A i S f i M f t l S f i M A 
r SOCIEDAD ANÓNIMA 
mm d e S a o t a n d e r . fresih* . C|l d$a 26 del com-iejite 
| g j - a liacier síectivo en la oaja de 
0|,.'n '• 'u' e.1 dividendo, de oclm por 
tfo ,, . ," t"1 ''jercjicio próximo pasa-
ío'o ,: 'l'u ': '"'ll í; a>' d -l cupón núme-
ímm de i n s e l o Paroili í o l 
j y j E i o j e e s O v a . : 
^ ^ r ' 1G te junio do 1922.-
•ario; 
-El 
bC61" I1'1-0 amueblado o sin amue-
de Viei'ta' en Ontaneda, encima 
p^a botica del señor Obeso, 
ara informes, en la misma. . 
g-AS URINARIAS Y SECRETAS 
y. vunsulta de once a una y media y 
«y-cmeo a seis. Teléfono 6-32. 
Servicio regular entre Espaf ia - l t á l i a 
El nuevo y magniñeo vapor 
Si necesita Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
AZUL m m \ MUY FIIJIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s en L A I D E A L 
San Francisco, SL-Santunder. 
use Vd. el 
TINTO TIWTM T I N T A 
saldrá de Santander hacia el 28 del 
corriente, admitiendo carga para 
O E JV « > "V" A 
Los señores cargiadores pueden di-
rigir suis mercancías al cuidado de 
esta Agencia para sn emibarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
fonmes, dirigirse a 5U consignatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
v í t o O n a 
del Dr. Ariscegul 
A IOS pocas ú m de tomarlo: 
. , . . AUMENTA 91 APETITO 
RENACEN las FUERZA! 
DES APABECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR üe CABEZA 
Can el uso constante tiei VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos . -
Las MUJERES M E CBIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los trivejecilíDS 
\ Prematuramente recobran sufar ta lezá 
ts un vino riquísimo al paladat 
De venta en farmocios y Oraquerlo» 
De regreso de su viaje, el lunes 
• reanf /^dá su consuílta. 
I 
para, oficinas so alquilan. 
luformes, dcai Francisco Gáreíé 
Wínd-R^s, 3. 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de n a l.—San Francisco, 21 
TALLERES DE ROPA LLANCA 
Equipos, Canasílllas, Vestidos de niño 
|jf C a j a de A h o r r o » de S a n t a n d e r . 
Grandes facilidades para aperturai 
de cuentas corriente de crédito, con 
garant ía personal, htpotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hastaC 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento , son: 
Días laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se" 
realizarán operaciones. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Habiéndose extraviado los resguar-
déis de de nos i to de este Banco, nú-
meros 54.559 y 84.744, se ruega a la 
perdona en cuyo poder se bailen, 
tenga la bondad de entregarlos en 
las ofieinas de este EstablecrniieTitc, 
advirtiéndase, qne están tomadas las 
medidas neoeisarias pata que- dielios 
resguardos no puedan hacerse efecu-
vos, y que transcurrido el plazo de 
un mes desde la fecha de este anun-
cio sin reclamación alguna, se ex-
ivedirá nuevo resguardo, quelando el 
primero sin ningún valor y el Banco 
exento de responsabilidad. 
Santander,. 27 de mayo de 1922.— 
El director gerente, 'Joaó Marí-a Q. itó 
m M H E K f B m h f S K R O E E 3 f c . O C A N T A B R O 16 D É J U N I O D E IW» 
A m á s de lias ohm.» da 
Catecismo de maquinistas 
y í o g ' o n e i ' o s . 
E«ta obra es de gi'an utilidad para 
los (jue se dedican al manejo de toda vvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvw/^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
cerfauion. 
íáév-háiJtdlals• teraiu-iln que! tacai- otra 
el)i-a. die liibrp' ejseicieiLáíi, dosfil.i.r |-oi-
la.- c.-Llh s los día.- \ '» y l- inai- ¡>ar 
te i'ii un (•ciia'citO' a! a i i c liltiv. 
.'!la.\ d<w |ÍM nrii,.,-, ¡'Mía ti! «•iM-iiMuen 
iiiaiciLGiáail,: u.Tió' de $$Q0 y ó t m de 
3.000 .pasetas, a las ba:iKla.« que mojor 
inte lipa'cíen Uu oh e ríanla de "El buqno 
iíairataisania», á e Hirardo' Wa.g.n.er. 
PÍMÍI ÍI II tomiaí" pal ie en 0\ toidas la* 
liailliliai-; civili'S clINC lllimierói lid ox-
• ' la dO Bü. 
En. el ooiiicni-so proviriett'il. en el 
(MÍ' |:i'.ili';i ii liwnaii' pa-lt" la:.s lia.ii.da? 
de líXSi p'iielilos '$& h i prr.v.i.m-ia. hay 
• ; i. Id dos pa éíoios : míe de l.OOli y 
Otro (U- áO.') | "-iMa,- nara las dos ha.!! 
d í i s que mejo'r imli'riMi'le.M la UPIM IM-
ia (l<' i.í.as aR'g'ms r r n n d e s de Win 
feir»', de Xii-clai. 
S <.lu!'..;ar;i Otl'O premio de 250 ] 0 
' !.-• a la banda. Nquf' lo^ne &] mejoi 
l leiblé. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂÂ A\̂ VVVVV»̂ AÂ  
e s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A Empresa Fra-
ga.—Coni;|láfiía (•('iniáica-drajnática del 
primer actor Emiilio Partos. Prinier 
•'••or cnvico, . l o só Poríe». 
MÜ\' viernes, a Wa seis y media de 
la tanb'i y a la,s (Mcz fflq la npelie.' 
tv h c,n<t de la ííeMidio.'- a r lna. cu cin-
•ip c ' :ii. ;-. ij'ülai'a rtEíl Tercio Ex-
tranjew-. Búdica.. 1,50; paiaís--. Ój35. 
f ' rUMX C A S I N O D E ] . S A R D I N E R O 
Hoy vi: -¡i ucs. a lais cineo y mi día, 
i-- p 'i t.eniilo variado. C.incinafcgra.í'o: 
«Eíl donnaidor de s«i:lva.p .s». con; lia 
en f.'is | •Miles.—.«Tliai*.". caneionista.: 
- T ai •, i - nt. 
F A R E L L O N NA RRON.'—'Desde las 
séfo y -media, b ene fie i o de Lai Üftijóip 
•se î cria/í die Cá^gOS y FMiiiciegcs.— 
M i n c i va,". |iriniero y srg-nndo episo 
s u c e s o s d e nm 
m i 
L a l l i iardia hiiunici^ai 1 
• •,, i - ;• ihh . I 
•uu!::ai'i a 
i t i m del 
H a sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de L i e j a y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex -director de las minas de Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
esU periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
c A I V I I O r v 
de siete toneladas U. S. A.—Buenas 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
HÓOSM _ 
0 » m i o n o t : a 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se vende en S E I S M I L P E -
S E T A S . Informarán, Administración. 
P I S O A M U E B L A D O 
con cuarto de baño, se alquila. In -
formarán. Adminis trac ión. 
. • \ S ; Í ; ; ! V h v v ¡ 3 ^ r ^ P E X ' M E X 
T E S DE GOtMJSEdlO, tMvi'STKTA Y 
BANCA.—Se, -convoica • a Tos asociaidop 
a junta geijerál f\lr-a.nrdlr»aria, que 
se. celchrará hoy, a las nnove y me-
dia de Ja noche, eft nuestro domict-
M "••'•v| —17 n. Direoíivn,. 
SOCÍEUM) D E O B R E R O S PINTO-
R E S . — S e convoca a 'todos IOR com-
pañieros a Ba reunión que ?e celebra-
rá hoy, viernes, a las siete de U-
tarde, cu pi'Mí-!?-i-a. convocatoria, y a 
las siete y ni"dia. f n «•••«nrnda '•.'« cr 
drni ic ' i io /cal le ú M Primero-ele Ma-
yo. 12. 
¿/r»)4 ñp Pprpiln. 31?,.—SANTANDER 
Rogamos a cuantos tengan que 
dir igirse a nosotros que mencw _ 
nen el apartado de Correo? A' 
F.T PnF.RJO CANTARRO. n.-
Santiago1 
Sanio Xuinlav de .1 i 
c \ s A DS SCC:>RiRO 
Ayer fueron asisÍMln. ; 
Elvira, Giiisraj Rojói dé \reinte afu.-. 
de <pi'.í!niadaras en i' a ni. • u aze. d 'i .i 
rho. 
Emilio iPercd, MIC 3§ afn , d • lina 
herida, conlleva, en e! >l' 1. ,!ni;;'ar (Je 
lo maáio izipiiioiia. 
José Noguenu-la. de crio;--, -ríe 
m§¡í contusión en el dcHo pulgar de 
la nía no izqul-r-rda. 
l!()--ari(i de la, ."I'M: lar i., d • die 
a fas. de ¡ijgestióu de ¡v'0-
Víctor PUéílí'íí, d< í0 afn :•, tfá una 
herida avulsiva, cou fractura Te la 
tercera, fajante il •) lítodo miUai' ílf 
la iiiiuo i/(piieiida. 
'Pedro l!ei\idi'. d" añc:-. de una 
coutusii'iii cu la nai1).?. 
GCíiJilSiARiIuA \ Í E VIGTLANiCI'A 
PcuiMieias. curiadas avei póí la 
OaP;- iría* de '^igila.íliciíl : 
Coutrn el co-hero l.i'i,-- Rubio, poi 
¡iil'ran-ión <lel Reglatucnlo. 
E l idiüéííO del cstaMe'iinicnto «VA 
reniplo» fué deuniuvMTo por leur-r 
(hhicrío después ' de Pi hora penni 
lida. 
a\̂ aA.VVVV\A/VVVV\Aa-\AAa\AíV\Â 'V\Â VVVVVVVVVVM 
Rogamhi a cuantos tengan que 
dir igirse a nosotros que meyieio-
nen el apartado de Correos de 
P.T PTJF.RLO CANTA RRO. n.» M 
unmum mu-
eiÓN QUIRÚRGICA 
N U E V A ^ O R K . - E n el hc-pital de 
Aun May se acaba ide pracli-car una 
operación 'C[uir;ngica que ha sido ca-
üeada, COMíO !a iniá's 'lien ira y nota-
ble que se baya llevado a •cabo en 
los Estados UniidoG. 
Maiiaiv Vngigel siuíria de cegir-ua 
áncia] y de postración iicrvicsa. y 
se v i ó que era-necesari i i¡na_< i ora-
ción. La, enfennia, ipci-nia n ü,ó ¡ñ .la 
ni 'sa, ido; «ii jeraejaniíls ¡variíé. •1». \ 'is. 
Priituei-o eet i.& intj'fcijtó . ¡ arr^ n i 
caiitiidad de tres ipinía:-:. que t ñ é pró 
porcionaida .por una. tía ele lia i-
•irate. 
Les.puiis, el " doctor K. WinítePJd 
Noy, jefe de l a d iv is ión quirúrgioa-
ncurótiea idiel 'Cuei-pc uiédico ' '1 
Mi ecito, abrió el cráiiieo a íriiss Voig-
gel y Irvaintó el lóbulo i-zquie. 'do deí 
cerebro, y de.bai(> se eivcoutvó un tu-
mor ÉBI taimaño ¡de una, i t v z . Se ex-
trajo éste, se puso ai! lóbulo en su 
posición .normal y se c e i r ó él crá-
neo. 
L a enifemia se .encuentra en bue-
nas 'conidiicmnes, y todo indiea que 
sanará de la ceguera, y 'de <la pos-
tra cJ óni aierviosau 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de familia-
m á s faltará del bolsillo. a' Ja-
E s de uso indispensable en medicina y recomendado ñor u 
clase médica del mundo enteid.: ^ 14 
Gon el E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se calma en el â t 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera su o r S 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S REUMA 
aun las producidas por golpes. " °eneraí» 
E l dolor de M U E L A S v OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE. 
Los S A l i A S d X E S . ALMORRANAS, Q U E M A D U R A S v E ^ r r f 
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro hora». ^ 
V I D A R E L I G I O S A 
S O L E M N E V iV EX A 
. En la hgílt - ia de Ui Si ii • i- se lia-
rá lt\, •liOVOlui, dfiJ Sa^'eM'i' GoriáXííll 
de Je--ii,s todas, i!-,..-- la re -. a. ias cin-
co. DilHau.te e.lla, b d(e lo- día:- .-:• ix 
•ponídi;^. Su. Divini , Y : f.tad íl-asdii 
las .nueve de la, maña.ua nasítíi ias 
seis de:, la. ta-rde. 
IE1 d ía del Sa^M b: Cne -o'n de'Jo-
s ó s .habrá, n fea dHez! ir' n csiiitada; 
desipués ise i'xpo.iidrii Su Divina Ma-
j . . , ..oí. qm quodriv'Á d,' niia-rifl'e'ítQ. 
i»a^wvvvvvvv*vvvvvvvvvvvvv\\^A\a\*vvvvvvvv* 
eertament nacional de ban-
das de mús ica . 
A L I C A N T E , l a . - E l (lí culu de Be 
Ha» Altes de Ailk'a.nlc er«aiiix.'i |Kira 
las . ftest.ais de a^Célto ;UÍ1 fcriaoie.' 
nacio-iiaJ y previne.ía.l de bandas di 
i , jipa i ; e.b .• i '*ra. Ici que se con-
voca, a todas -las a-^rupacbvie.-. nui-
s. 1 £•;•. 
B l concurse ge verificará en la 
plaza de toros, los día:- 5 y 6 de di-
cho' mías. 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurso 
intérnaciional de maestros tintorero? 
y qoiitamanchals. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
• I lll I l I I i —^M—, 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venpTin«»v 
El E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se aplica cuantas verfs 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al organiR 
mo; valor inapreciable .sobre, todos sus similares. 
Depósito en 5fntdnder, BüüiRDO PEREZ DSÍ/MOUNO.-Venta, en rarmaclas^drogneríu. 
I S M A E L A R C E 'TJí!^™** 
Sub-agentes de HEEMAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP, a 25 HP. 
Taller ile i m n i s i i moloics y iramlomiailre :-: iiliiiiiliraii elécliito iii aulcmMn. 
L e a u s t e d E L P U F B L O C A N T A B R O 
A r o m a s d e l a T i e r r n c a 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
A U T O M O V I L E S D E O F E R E N T E S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODft PAUEBA 
T A M B I E I N N U E V O S M A R ^ O A " S T ^ I G E R " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automóviles de alquiler de lujo y turismo 
Gran stock de acceaorioa y plezaa de recambio 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 .—TELEFONO 8-13.—FANT/. NDER 
Ŵí̂ WVVVV'/VVVVV̂ VVVV̂ VVVVW/VVVVVVW W»VVVVVWA-VVVVVW\lVVVVVVW>̂ ^ 
* •——„•',-̂T- . 
N I S O S A S o l u c i ó n ! 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SQTAL. T^ierculosis, catarras 
crónícolp, bronquitis y debilidad 
genieraü.—Precio: 8,50 pieseta». 
Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de an í s . Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus jíisos.—Caj a, «,50 pesetas 
bicarbonato de eosa. purís imo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, númu H.-MadriíL 
De venta en las principales farmacias da Espafis* 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
P . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatendea* esta indispos ic ión sin exponerse a jaiquecas, 
almorranas, val i ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en'graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro .para com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospectos a 
B U autor, M. R I N C O N , fairmacia-—BILBAO. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S - , 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, n.0 4-Tel. S ^ . - F á b r i c a , Cervantes, 28. 
k i e l a d Hullera E s p a ñ o l a . - B I R C E L O U 
Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de EspS-
Ba, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estádo, Compañía Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegac ión , nacional/es y extranjeras. Declarados 
mmilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas-— Aglomerados. — P a r a 
bentros metnlúra-icos v domésticos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona,, o a su agente en M A D R I D : don Ramón; Tojpété/ 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española .— 
V A L E N C I A : don Rafael Torad. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las oficinas d« l i 
Sociedad M u i fi» r a ¿ a p a t f l o l a 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E I i G O N Z A L E Z 
P d l e die S a n José, n ú m e r o i . 
s. m m i y 
Motocicletas «B. S, A.», «Indlazu 
y «Cleveland». Bicicletas »Cuesta» 
:<L V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
non races B . S. A., llantas de made 
"a o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas "alemanas 
loa frenos y guarda-barros, comple 
tamente nueras a 275 pesetas. Cubiei 
tas y cámai'aiS «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutehinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
oaratos, por recibirlo directamente 
lie fábrica. 
Al por mayor se hacen grandeB 
iescueaitos. 
Moto-Pie-SaléD.-Carage de López1! 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
en Navajada de casa habitación y 
aicoesoriais para gando y hierba, con 
Í50 carros de terreno, prado su ma-
yor parte. Infonmes, F . del Monte, en 
dicho-puebilo. 
S E V E N D E C H A L E ! 
E£ INI V I O Ñ O 
a dos ki lómetros es tac ión de Renedo 
y en l a carretera de Torrelavega; 
consta de dos pisois y planta baja, 
aiidín, huerta, pozo y cochera. 
P a r a informes, don Bernardo Miro-
nes, y en l a misma casa. Villa Pe 
pita, en Vioño. 
Garage F I A T Cantábrico 
Plaza de Numanoia 
mm BEBÁJA DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
01, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa h idrául ica para la coloca 
ción de macizos. 
GKiíiich y gran surtido de los 
oüsmos . 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
T a l l é i s de reparaciones, dirigido 
por el competente mecán ico don Is-
mael Madraza. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n R u d Le y doble faetón. 
Un Escripip torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fregadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia para l a comipra y vmta 
de automóvi les y camiones usados 
de todas marcas, garantizando las 
ventas que se realicen. 
Informarán : Garage Fiat Cantá-
brico, plaza de Numancia. 
Barane mm y coms. 
A R S H d a« !bí i u t o m ó v i l t í M S R A M 
litomóillii j samlOBM di alqollir 
Sirylclo pirmanenti j a doiliUU 
PBIIIA TAMA COLGOAK MACUOI 
T A L L E R MECANICO 
SOLDADURA AUTOGENA 
REPARACIONES D E MAQUINARIA 
INSTALACIONES D E T U B E R I A S 
D E H I E R R O Y PLOMO, E T C . 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS. 
S E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
• • I O X * A R R A B A L , 16 
Manuel Sámz SANXANDER 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41, B A J O 
Stores, Visillos, Cortinas Galerías 
«¿bichas, Gabinetes y toda clase di 
Cpitjnajes, fabricados a U mtidda. 
Especialidad en bordados p a n 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
y nos encargamos de l a colocaeióa 
® A ® T H K 
Se reí arman y vuelven fracs, smo-
tins, gabardinas y ¡üniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas* 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
JAULAS UrDBPBBDIIIíK 
A U T O M O V I L E S E N VENTA 
{Facilidades en el pago). 
España, 9-10 HP. , faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, aluaibra-
do, buena presentación, 13,500. 
Ford, ruedas metál icas , faetón, 3.800 
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 pfl 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asiento!,; 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , treinta asientíMi 
19.000 pesetas. 
Camión Beriiet, 5 toneladas, 15.W0-
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas* 
Farsando, 2 i Telf. B-1® 
hotel amueblado, en el Sardinero-
Informarán en esta Administrad01}' 
Se vendo uiuv barato, llave m 





alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Lasó. Frente a 
los Campos de Sport. 
El™lll!PEIllflSI!lillll l l iII' 
SUCESOR D E P E D R O SAN MABTIN 
Especialidad en vinon blancos de 
>íava, manazanilla y Valdepeña8* 
Servicio esmerado en comidas. 
C A S A A L F O N S O - M O N E P ^ 
GRAiN C A F E RESTAURIANT-HO'̂ 1' 
d a ú u u á n G u t l é r r e * 
C a l e f a c c i ó m - C u a r t o s de baGo< 
Especialidad en 
Asoeaisor. ^ 
bodas, banquete». » 
".DE JUNIO DE 1322. 
¿lVWVVVvvvvvyvvvvvvvvv̂ ^ .vwvvvvvvvvvvvvv'vvvvt̂ vvvvvvvvvvw^wvvv^^ 
« O H M A R I T I M A 
cbon SCA ¡ 11 i i.:-ivno.—Va • r, mty.n-
é d u á esa este m p v s u é o . 
lías h i v . i Í'AICÍ coufi-a.ta-
UKpK -. qi¡ ' i ' - i i 
M - > u;i,nii'.'llliv- (I.' gí-fli- a 10 S '(I. 
<'!cnt(oiiKe/ii,te el víitpor «M^iteeáJíü.», «le 
5.600 i.(>ii..;'-¡(:i.ii.;r- y idie don. Aleja.-idro 
DIO'OIMIÜT ¡u Ar^GiI, a í() :• 8 «•. 
A :lo»_ iMei ioa .del Oeste de 11 alia, 
¡atónitos puentoí* ¡talifl-n' ». Newcaetile.—¿Ha sido' fletado en 
K^íiwbVíiiu-inita de Dtuqjuí® papa la NiewdaigtJe, -con d'ejatáaaói a; Sa.nt.a.iR!.or, 
í«* . ... i ; ; , a.o.fne.usn'-p-id:*}- coa «raailión. el vapor •«Ra.m.ai)», d/: 
^ b ' -Mt ' ri i Í<* (vlm IÍÍ;I--. ñ l l i ' U f S . H i K ) toneladas, de la (xinpañía nn-
•T,' ,• de t . • aiT,men- viera. Edzkera'. Se .pagai él flete íi 6 
^.l.ucpn's | ara iVn-ar tfian.r 
£ experiia ada.lu aiUnna. haja ( n \ u 
Si»' U'c í-(.ii/a.-¡.:n-
^ traína .orles de guanos a. Diaa-
'• (li.-'-aiiiMiídu' pm- k'i; baja 
en Jos precios de flé-íroservá-
faraaite la, s ••ma.na . w/ada lia ••ido 
Befcadó solam ate an Lu.qn r. n i^-n-
1 a na i-uei-lH di-njauia.i-qu.es. al nns-
no 'l¡.po qiie m g U i •en. u! pa,'--.ad.a n:.a-
f<|o títerwwlo radiainci ha, v!i-!o auai-a 
ñd.L su actividíiid en lo? df • que lle-
-amos de nías. _ 
Los fletes d'e IÍIV; : :- <ie _\: i-n.ni-
a Italia .•- i s'iQ'a.n i >..>() dclar':-". 
ii'iilada,. v el raí l>ón, a '.-'"! (5-«')la -. 
rvvjfiitin de Ca-nlilT.—C'-u IH'HI dr (;•••'•-
•ff'iMII'a.", a 7' s: a. I.i.-ima. .a l ' l ; 
ti i 
Paira 
De ' • 
para. 
efite via/je Ka sido coidratado 
• ,((ia!| OZCOa», ('• a.H'lí! tOTMí-
.|ÍI t- aeci€'n.te a, la O inpañía 
Mna.darji. 
nliiT a, üa^ Palmias, y lí) s, 
e,-áa, rala. lia. iSiiidc fletado re-
C d. 
Sal de Tpirrevieja.—Este • flete a los 
pUiartda di.l C.a.naáilaiei). se entiza a 
12 pesetas tcint'laida. 
Aictuloil.iwarkte s-'c -t neu-ent-i-a. ca.rgáfíi-
<i(i ra PwKitai', el vapoi- «Ijin-cro.", de 
1.100 toniejladais, con dc|;iti.iLo a San-
tander, 
Ein 'las dijfereiiitrK mitas signea las 
miismas cotizan i oías. 
ME CHELIN 
EL «COXTRA,MAKST-RE 
CASAlDiO» : : : : : : 
El ta laini-iponte «Co n t r a i a; B6 ai i e Casa-
di»), que en la, a'.-t.ualid.ad ein.cue.ri-
tro, ien Eenoi!. zarpará un día, de es-
tos para. Gijón, donde cardará oapbóB 
coa de.-tiino a ^Pelilla. 
I ' L "ALFONSO XIlv 
Hn .'"''.'wlo dviT id'ane (Jisjf an-ena.! de 
Eil Ferrol, el t rasat lánt i ro «Alfonsé 
XII», q¡uie aanpó con nítóbo a. Bilbao 
EL CRUCERO «CATALU 
ÑA : : : : : : : 
En breve tei aiina.ráu las kmporta.n-
V a p o r e s c e r r e o s E s p a ñ o l e s 
t e l a e o m p a f i í a T r a s a f l á R f l c a 
L I N E A D E M E J I C O Y C U B A 
El día 19 de junio, a laa tras di la tarde, saldrá de SANTANDER el 
tapos 
SU CAPITAN DON CRISTOBAI. MORALES 
llmltlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
VEEACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Parn Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuestoi. 
Para Veracruz, pesetas 600, mas peseta,8 16,10 de impuestos. 
B.Xa expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
de 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
'admitiendo pasajeros de todas clafiea con destino a MONTEVIDEO y 
Buenos aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
135, más lr),10 de. impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
E3 vapor 
E A D E B U E N O S A I R E S 
Ert la segunda quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá 
Santander el vapor 
ííectuará la próxima expedición con destino a. Manila y escalas, salien-
do a finos do junio ó principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
chos aesfinos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
fiores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Tejéfoiio 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GE1PEREZ». 
tes ropaiVicíonitis/ qne ,y.e están cIV-.--
tin.r .ii.- ail cinr-ra (((lata,!uña,-.). 
ÉL VELERO ..>A:\ JOiSE-
Por n m olvido ihvolú'hfe'irio, no 
conisiignannois. ayn- la enfiríidat en 
niuestro puerto del velero «Sajj .le. i'», 
de La matr ícula iStuntaaaK i ;'na. rtauo!-
railn ,poa- el vapor «Mosipniicra». 
E l «San José» Ira traíale .-a; 1- a:. 
NOMRlí AMIENTO 
l í a sido nomihradai viigía.^pol," r.r.íriá-
forp de Galbo Peñáis don i'a- a il 
Gallido Fia'ná.al /. 
cahgvm;.! minera.' 
«Cliun aran, die GJaágow, rea « ar-
gtt grrieral. 
EL TIEMPO 
Obsej-vali..1) lio Melt'eii fnb MMH. Gem-
irá 1. El toi'cgi aaiii t̂ céU-ildo aver 
dirá : 
(?Nq es? de e. i i?ra.r icauiDaQ irapor-
taate •del I ia',!:,..: n i :!'. i'icra.s.j) 
Sciiiáfe" (, : Vieat'» <) •!". fi ave. 
. .\ía.re.;ia-:iihi del Xoro.': 1 i. 
i ¡p¡ ¡Z|iati' la naie, 
El. •'(uVi..) GKEília» 
\fp -aliili; d" 1- ir.cea. aa ¡rü'a mies-
tro piieiio y ('.-••n!a:-, eolj íai.i ,a ^ene-
S^ eniciuOTtran ^ ^ ^ ^ f S - a l , ' ^ vapor . fa l.o C r t o s ^ i l k i . los vajpoi-e? cinllni!. ». "ner-1. . 
EL ''(ÜULÍO CESA HE» 
lia, entradi.- ra l'airMona, el ^ran-
y «Termenzen». 
MOVIMlRX'lO DÉ BUQUÉS 
Ijjintraídos.—(«Arana», «le Ainibei'cs, diese trasatilántrco 'de la matrícula 
con raiga, general. I i!a|'--ana «(üulio Cesare», de regreso 
«Inocencio Fiigore»», de lülbao, con de su primer viaje a la República 
carga, general. 'Aiigeutina. 
I I i M a i l i iDidnii SHani liHgiiln [hdiiii)] 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H 0 U H D E 8 E 8 
f l i l i r i p i teliialBinil M M m a l a l a u i V e r a n i l 
P r ó x i m a s s a l i d a s f ijas de S á n t i a d s r 
W m w m r L E E R D A M , s a l d r é e l 2 8 d a j u n i o . 
*« f P A A R N D A i l y s a l d r á a l 2 6 d a j a l l a . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera das* 
para HABANA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA, 
VERAQRÜZ, TAMPIGO y NUEVA ORLEANS. 
P R E C I O S 
HABANA 
Ls:«l«Be Fías. 1.838,50 
2.R económica. • • 850 




FtM. U7il0l< 1.460 
925 
618,98 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 17,500 toneladas cada uno. En primera clase, lot 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dingirse a su agento en SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 — TELEGRAMAS y TELEFONEMAS KFRAN-
GVy&GIA».k-SANTANDEíE*. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con c u a t r o días de antelación, para tramitar la documentación de 
•mbaraue y recoger eua billetes. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V d p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r a [Habana, C o l ó n , P a n a m á , y puertos d e ^ P e r u y Chi l e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
R r ó x i c r a a s s a l i d a s d e S a n t a m d e r 
V a p o r ORITA, e l 2 5 d e j u n i o . 
ORCOMA, e l 13 d e a g o s t o . 
ORITA. e l 2 4 d e j s e p t i e m b r e . 
^ORQOMa. e l 1 2 Í d e n o v i e m b r e . 1 
" | | ORITA, e l 2 4 d e | d ¡ c l e m b r e . 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , a e -
S u n d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIR3B A SUS 0ONáIGNATARIO3 
S r e s . H i j o s de Bas te r rechea .=Paseo de P e r e d a . 6.=Santandefa 
HAMBURG - AMÉRICA LINIS 
L I N E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s del puerto de S A N T A N D E R 
BL 19 DE JULIO Tipo» X l a m m o n i a e l » de junio r Ytpoi 
Admiten carga j paiajeros de primera, legunda económica y tercera d a n . 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para qu» dar limpio ao esta pla-
ga sin necesidí d de baüo. 
Frasco: OINOu ptaa. en farmaclaa y 
R é í r e z d e l M o l i n o 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ie alquilan. Villa Anita, Campos de 
ort.—Sardinero. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, i . 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
á las rrtuobas compras hechas en el 
extraTijero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra- casa en España, á pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de hrillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran .variedad. 
Síilo viendo el sitoek que esta ca,sa 
tiene, es mano el público puede darse 
cuenta, del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas.* 
SAN FRANCiSGO, 25.—SANTANDER 
de Ontaneda a B u r g o s 
SERVieiO DIARIO DE VIIHER0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1045 de la maflana 
lie Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro 
bla, en Cabañas de Virtus. 
o T o m -
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, ee nalian de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMO 3 
EN LA. 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
[ n ú m e r o J ^ J - j T e ! . 5 - 6 7 . 
J L u t t O M x ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
S o £ i l q u l l £ L 
en el pueblo de Maliaño, y por tem-
porada de ^verano, bonita casa, con 
o sin. muieSdes; Ivermiosas vtetas al 
mar. 
Informará esta Administración. 
maignífico y flamante, en el 60 por 
100 de su valor, urge venta. Informa-
rán en esta Adnnnistración. 
Alquilo o vendo1 chalet amueblado, 
linformiará,!!: . Arcos de Botín, 2, 
oiitero derecha. 
urna partida mueblas usados. Razón 
m esta. Admiinistración. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, 'con buen sal-
to agua, propio alguna industria., 
Informes, José de loa Ríos (comeic-
mans,'urda. sil i o céntrico. 
Informará esta Adaninlstiiación. 
LIMON, NUM. 1.—TELEFONO 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
s i n r i v a l . 
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Dios aprieta, pero no ahoga. 
E-NTllE MADRILEÑOS 
CASTIZOS : : : : : : 
(El1, diólu^'» t'if'iie por osfcnario luí 
ti-mcói-i ufo da^ii-a oaiprt.lpa, "Dai- Qúieb-
clarrifa", en i ' rw.-i'wr/ \M¡v Ouebdíuii, 
coi'aizmi ick'ii IV.'Di-S'aid). 
—To .dj.gos (rrcgcaiici, que ]>i'is 
iftl.Trota.; p v í o itio 'áiliogá.. 
—No .{tlic'gw.rá. queri/do Nicaisio; 
i T O yo estoy can ifia ilphjgmu fuera 
da?* ilra.ee ipiJi u-s-Tnsi'-iti-o. 
—Es qnjie m.o isjaííeia vivir, n i dique-
¡lar ¡uax átomo, m c i c m á ñ Nica-sio; no 
(finés meigtti" Qpe eres díe pueblo, y asi 
üp til .polo. 
—Tiés VdzCm; ¡pero qaie reverendí 
Rürnliii razóiii! «al "(.jetariine» lo qUiC 
^lojieitas». Tú hitó jconiseo-yido en imaJ 
canitaldos .nueve niieses de .iuclra, do? 
«itirieiais» (éi coano. eje moambre «0 po-
aiense íüiiiaHlío) con tm& veinte dias 
día icleiaoaausoi ibo^pútailario; "tisufme-
to» dio (dos anieles de licenicia por " i l i -
rn-iia», y a]tn. destimoi ien lia ¡plaza me-
Ji-lleniHe, quo isálo t u elaheza de loco 
pudo perdier, xlebido á Ja ma ía «coh-
dlnta». 
Toitall, quinen Idítas do «jíiO'lo» en el 
caimiinoi y unía cal vía ¿apatáriiil de o>e/lic; 
¡rf; 1111 de .mvh.nso, por témpano o 
<"ieerl)Oi'gígig!s." (n como ise preiMinoicn 
talas cosáis). 
— T u * * nn .lleuo' bablando. Ni«inoir: 
fres iréoi um liorremxifit'a, die elocuente 
y prosaiico. Pett'o in cibiaviacan.a pco-
isodia. T-stá oji, un, .inlen.tí^, y quiero 
«aeai'ie de tu error, verbi gracia, -ino 
alan u-i a,»: Un Nai-vidor b a. batido o " 
«reicor» dieil .lierolism^), ¡soy el «as» de' 
ata.quie!, ©O aalrnia blanea,, ¡y que tt 
octnste, plirdillo! qaie bus dos- «it.iri-
elas» ••sufrirfMis ifueron ni(i.1lvail.a,s po) 
«•I ¡¡qneil deí ilnr.bar eoaî p e! mápi \n-<x-
vo •«It'jíP.uiai IIS.-O» í-iu tresna n¡ ¿fes 
oaiiso. ¿Te urderai?? .Pues así .noMía 
büaráiS sin. id'a.ls'lbi» en lo une v 
¡nw-ndm. íse iMicrc. -no «eaí'.a.h.an.ebfile* 
<,0)). Y. a pvoiDÓs&ito: ¿A- cuántos es-
tén i icis, ¡nineJi i ? 
—.A caí orce y miedio, pus son la,; 
eeis v -iiiiedia de.lia. larde. 
—iProgninlo. iŝ bow cu rr i nebí. porqiiJ 
rapwro .Q-'ro die la Fn,nr)ci.a., ¿sabes? 
y 'eftoy isin una. e'orda- ni pa ecbamre 
4 l a íbocia un pitillo. 
—•Me ofeodif 
ta de "araistá 
ternidad". Cinco «payGS'» teta 
difiaoeisiciión, <J)0 la;^ -r;0 be©tas t 
fl^ecilbí dfe ni;! Melannr- "la, ( 
a?a», ¿te ajeueii'das, Gné.gor'lpi? 
—¿Que si m'aenieiido da •Melaití.a, 
la -juüüírail-a? Ilomibre,' Niioaslq, que la 
"iltirlcia» iriiói dcija. sin aniem.-or.iia. jvLa 
M•.•lanía.! ¡.Como .cJ n á ! La «Jémibra) 
m á s postinera, rumlboisa y «osequio 
Bá» del «alto.» de ikssi «caira.ma.nebc 
Íes», ¿no íes eso?, Nkiasio afortunad i 
y iloprijuaneseo-. 
—.Tiés uní kilo' 'de ríizón, Gregorio 
es .lo imé;s positinero, ctolón y sema 
fónico dieil '«ailto» y del «bajo». Y ¡qu 
"I••:{•.•'.!••». GrGigci.úo, qué bajos tiene b 
y-" ' •••lia,!... «A.TOá®» IOIS n n «RochillsR 
para isu: hamibj-c; treánita y seis «¡ama 
díepis» me ba .girado en míe» y medir 
"Oiré te .parece? La «Squi.la.clie» er: 
(que; Diois conisÍM'Vie lein gioriia) un-' 
Ixabircba moruna, a isu. lado, en 
pileinididiez y d|s.?ip?il,fanTo. 
—S&ve uaiosi eliaitos, Pepe, y una 
malaigneniais oilivalS', con poco bueso- ; 
ea-me blanda. 
Perdona', Nlcfel-áo; yO prefiero xsM 
de «daimenecib» y un" p i r ó ; merend1 
bia poco, ¿sabes?, y m te ¡siente 
rumboso «acetan'-a» -un. moka, carica 
Inra, de .n.u-esti-os adorad ofi. tujVmam 
has. ¿Hace el cíimibio? 
—¿Hay poiníia.nza. o no la, ba--
(SreigóMo? Ei-c-l?! nn Séneca,, y yo carr 
bía (te idea, y míe. inieliino cottitiigo po 
ol "domeneeb» y el pun í y el mok 
^miCî Jia-tcffltJ ibrrto). ¡ ¡ P!ei>e"eé...é!! 
(Pepe el eanutiinero).—-¡Ya, voy'! i u 
•!:i.<-i,.|ií-rs i-cin I reu:v,-,.-,> y «dilapid'a 
•i ' s • p-:a..itt'cq-n'".a.ne« .(te1 fc<rtiina.s; d 
r-irbi-a,.- ¡UíücíaleiS v innnboi-a,s, ¿no e 
vo?_ 
• —Déjate de nliñdTr&taí̂ »), no te h-aír' 
un «pepino» en Ja «pepeteia»; se 
:-epinianeiseo", Pepete. AipoqúÚJ) 
''i'nn.lo lo] pedido, ique van a toe?' 
'pienisn". 
—r¡!Mucbas gracias, Nieasio! La, 
.'ointlcinieo ber.'itas que .preiStias a est 
••ervidorilo te leerán lioviuieltóis en brf 
ve, y con aula milaqa's de rédito si a$ 
lo (feéáS; -pagai la ccnisumiacñín, qu 
.o. convidai'é '«en cambilandoi». 
—Nada, Gregorio, o seimicis o no se 
rMSffl amigos. Hay por t í y nía ñau; 
')or mí. Guarda, dio devoilverme la,' 
piafítri^S), y ni d/arme la.si graeifis ta.r 
siquiiera ¡permito. 
Gregario, can tu fal-1 —•Tiés razón, iNicasio. Dios aprie 
- carenc.ia. de «coíríi» te»> .peiO no aíiogia. (Eaii VOK baja 3 
" v.:?" tengo a, tu aiparie), sobre todo siguiendo sur 
ítO at  qne ayer . nuaaiidajtos: «Sea' bermancisi, pero no 
racole- "primos'», dijo Dios a, los ¡hombres. 
ROCAMBOLE 
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i»» disminución de la natalidad. 
Cómo se combate en 
Frahcia. 
•PARIS.—Los diputadós que prosi-
guen su campana contra la. dlsnilnn 
oióa die la; nataJidad y fai\'orecer la.' 
fiunilllais numei-oisas lian multiplieadf 
sus proposieiones, lendiendo. a. 'obte 
•mer. detenníiinnlois béniéñcios, entf 
ellos la disminución del tienupo de 
se-rviíjio militar. 
Láls uum.ea'osa.s Asociaciones íorma 
das por Jos individuos perteneciente: 
•a .familias .n.um¡ero.sa,s .han excitado * 
Jos iipipresentanlips pn Cortéis ÍI que 6' 
interesen poi* dicha demanda, y a 
proyecto de ley mili tar que se deba 
te actualmiénte se ha, presentadd un' 
enmlenida al aiitícuilo. 2, que dice: «F 
pei'vicio miUltaa* es igual para todos»-, 
aiddactada en la. forma sien lente • 
«aalvo para Jo® hijos de familias nu 
mlerolsias.» 
Varios diiiputados -se ban adherid' 
a Ja i|>ropoiPii,ei(iin. Entre ellos, M. Fa 
l i ry ba fundamientado la. demand.-
sosteméíido que Francia, debe conté 
mor 6-4 millones de habitanites, y pilar 
to m ^ la ma.vor riquera de un ra í 
deqienide del número de snjis Habitlani 
tas. bien vweidie âifegii; la nación r 
neoiiefio saciifleio qne'e.'i la, enmien 
dlf», de d'r-'n tev pe irde, a truenne- d' 
v,c (v..r,in,i;o,s brnefi^ins .nue de ella ?• 
obtiendniá.n. í>a,ra, pil futuro. 
Loa o rawl^nd iist-a» die Ta. campnf»-
par-a fo.n'.n'-'rir la. natailidad 93 p.rr 
ponen .asiimi^mia cibtener otros benet 
cios .a favor die las fanifillias mKnreirr 
sas. 
Ecos de sociedad, 
MODAS 
'Continúa. Ja Liquidación de traje1 
en los salones de la aiored'itada me 
dista Ma.rga.rita. G. Lacoma, Hernár 
Corté':, 2, piimcipal, en la que e' 
BUEN GUSTO, la NOVEDAD y Jf 
BAiRiATURA, son el tema obligadr 
de todas las conveiisacionfis de laí 
señoras. 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , poíííica 
y l i t e r a l i a d i r í j a s e a n o m b r e de l 
já*rícíor¿ A j m r í a d o i e . C o r r e o t 62 
Lenio se agraua. 
de sustituirá un triun-
El "cante \ o U f . 
lias fiestas de Granada. 
íCdüAlNiAIDAI/ |Í5Í-HEÍ concuírso del 
«cante jonido, iba .sidoi u n acoaiteci-
mieaiito "artístico, ají jqule ba conicu-
n ido tal cantidad de -pulblico, qu.te 
se ¡ha tenido que. .efectuar en la Pla-
za! Aljibe. /d¡e la, Ailcazaiba,, pues la 
Plazoleta del AlbaJcín resultaba in-
siillcic.nte. 
Almiiidaba el bello sexo, con reipre" 
senlación de la clase ai'istiocrática,- y 
rnuebas mujeres iban ataviadas con 
trajes del siglo X V I I I o luciendo 
mantillas y magníficos mantones. 
El alspecto lera dleslumibríidoiv y 
realizaba, m á s por la oapiendMa i lu-
minación. 
Consistía ésta en artísticos faroles 
antlguosi sdbrei lals amurallas, ador-
nadas con, tapices sarracenos, y los 
^randcis focos de la AJeazaiba. 
Junto a,l mUraillón. se alzaba eü ta-
idado, cujbierto de aromifítica/s jun-
sias, para los «cantaores». 
'Comenzó la fiesta a las once, con 
seguidillas, cañas y soleares. • 
(Pnesentóse. n n fvileiioi cantaidor He 
Canmomi, ibofmbre de «etenta años, 
quien, con voz fresca y sonora, can-
tó la caña primitiva,. 
Después bulbo bailes andaluces, in-
teresantes. 
El iseñor iGómez de Qa Serna pro-
nunfeió como ipreá/mipufloi un discur-
ro explicando el sentido e importan-
na. 'del, «cante jondo». 
En la primera parte del concurso 
sólo ban tmnado parte los cantaao-
ces de aifición. 
Hoy y?a.nta..ián (lofJj .plrotfesianales, 
lían venido las anás ceilebrados de 
Andalucía, 
FJ Jurado Je preside el famoso car 
•"ador Chacón.. 
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la íestioidad del Corpus. 
B'Eig-LIN.—iSegún el «Fl^eilieit», Le-_ 
l in se verá obligado, en razón a su 
1clirado estado de sa/lud, a sal ir de 
VIoscú y pernumecer alejado de di-
dia capitaJ durante un período- apro-
aimado de diez meses, en los cuales 
leberá abstenerSfe de toda, participa.-
•ión en los asuntos de Estado. 
Parece ser que será reennplazadd 
mr un triunvirato nombrado por el 
"onsejo del pueblo comunista,, cons-
ituído, según todas las probabilida.-
les. por iStaline, Kamíonew y Rikow. 
Staline es un bolcbeviki de Geor-
gia y de naicionalidad tunca. Es se-
retario genera,! del Consejó centra1 
'el partido comunista raso y comí 
••ario del pueiblo para las nácIonaJi-
lades afines. Según ell <()Fr,elhelt.», ê  
le carácter enénglco. 
Kamenew es el presidenta del «So-
iet» de Moscú, y pasa por liberal; 
.' Rikow, ex ipresidente del Conseio 
-''Upremo de Economía política, taim 
ién pasa por liberal. 
E.s de notar que Trotsky no foima 
• irte de este triunvirato, lo que si' 
tobe, nmy nrobablemente, a la eir 
unstíuicia de ser muy poco qneriib. 
or el partido camunista. 
El «Frelbeit» añade -que este triun-
irato no ba sido nom.lirado por el 
iiobiierno Inujso, sino a título piuira-
nente oficloise/, por el partido comu-
aista. 
SE TEME QUE SE MUERA 
BFiR.LlN,.—Continúan recibiénd ose 
'ot'cias aicerca del estado de saino 
de Lenin. 
Auruque la mayoia'á. de ellaa resill-
an vagas y contradictorias. Jos re-
i!-;i--entan.te-s idei Jos «Soviets'' no 
reen ya que pueda resla.bipce.rse su 
efe, temiende,, por el contrario, que 
le x m momento a otro' llegue la, no-
ieia. de su muerte. 
Estos temores vienen a ser confir-
nados por despacbas que se lian re-
•Ibiidó de Helsingfors, en, Josi que se 
liice que el estado de salud de Lenin 
je ba agravado basta el pi|nto lie 
pie el di-c.t-aidor bolcbeviki ha perdi-
do ya el uiso de la ¡palabra,.; 
isa solemne procesión de 
afer. 
Con inusitado esplendor, tuvo luga'-
«yer en nuestra capital la festividad d«l 
Santísimo Corpus Christi. 
Después de la misa conventual celt" 
brada en el templo catedralicio y que fué 
oficiada por el M. I . señor chantre, tuvr 
•ugar la solemne, organizándose a conti 
nnación la procesión del Santísimo Sa-
cramento, que recorrió las calles de) 
Fuente, San Francisco, Puerta la Sierra. 
Antonio de la Dehesa, Eugenio Gutiérrez 
Arcillero, Funtida, Santos Mártires, Ce-
losía y Blanca, regresando por el Puentf 
a la Catedral. 
La Sagrada Forma fué conducida, baje 
palio, por nuestro ilustrísimo prelado 
doctor Plaza y García, revestido de pon-
tifical. 
En la presidencia vimos a los goberna-
dores militar y civil, alcalde y primer 
comandante de marina, siguiendo el 
Ayuntamiento y jefes y oficiales de la 
guarnición, francos de servicio. 
Formaban en las filas todas las Asocia-
cionea religiosas, de caballeros, los que 
ostentaban sus insignias y distintivos. 
Iban después los cleros, regular y secular 
y el ilustrísimo Cabildo. 
En el centro, formaban loa giones y es 
tandartes de las asociaciones religissap, 
cruces parroquiales. Tribunal eclesiásti-
co y banda de música municipal 
Cerrando la procesión iba la banda dtl 
Regimiento de Valencia. • 
La carrera fué cubierta por fuerzas per-
tenecientes al primer batallón, situándo-
se la gloriosa enseña de la patria, acom-
pañada de escuadra y piquete en la es-
quina de las calles del Puente y Rua-
menor. 
Los honores al Santísimo, fueron pre-
senciados por miles de personas, y lie 
vados a cnbe en todos los altares levan 
tados en las calles del tránsito, csyendo 
sobre la custodia una lluvia de flores y 
entonándose por los músicos la Marcha 
Real mientras el pueblo se arrodillaba 
(on religiosidad grandísima. 
* * * 
Con motivo de la festividad del día, 
vistieron gala todas las tropas de la guar-
nición izándose en los barcos y en los 
ediBcios públicos el pabellón nacional. 
En los consulados lucieron también 
banderas y colgaduras en la mayoría de 
los edificios de la ciudad. 
En los centros oficiales se guardó fies-
ta todo el día. 
POR TELEFONO 
EN MADRID 
MADRID, 15.—A las cinco de la tarde 
salió de la Catedral la procesión del Cor-
pus, desfilando ante Palacio. 
E l acto religioso reEultó brillantfeimo. 
Las tropas cubrieron la cerrera. 
No ocurrieron incidentes. 
eoncnrsos de EI> PUEBLO eJfHTflBjfl 
bas montanesneas guapas. 
AURORA MAZÓN ALVAREZ, de siete años , de San Miguel de Luena. 
EMILIA PEÑA FUENTE, de seis a ñ o s , de Santander 
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H la Montaña. 
Preparemos la maleta 
En las páginas que todos los me 
sesi disil año diedica «Ivai Correspon-
dencia de España» a Sanítander, he-
mos visito el ai guíente íntereisante a r-
t ículo: 
Piiepareinas lai maleta. Deaitm de 
pacos d ías . nuestros ipieís de ja rán su 
ni lia. ©n .el .asfallto de las cades ma-
drileñias, ardlenites pori la «caricia» 
l lena 'dé ' ifuego de los raytís salares. 
. Las noches de verbena no. refresca-
rán nuestra sangre; al contraroo, 
contribuirán a que corra m á s ardo-
rosa y ' m á s acelerada por nuestiras 
•enas, creando mayor niúmero de ca-
lorías. •• 
Na bay otro remedio que preparar 
la maJieta y tomar el tren, que nps 
lleve a 3ia pilaya de la capital de Ja 
Montaña, ien Ja qute se nos ofrecen 
bodas los daslquites • de la inquietante 
v deprimente vida iniadrileña. 
Todo está va preparado parla reci-
bir al veraneante que una vez- ha go-
zado' las delicias desaquella, Lempera-
tura dd'eail y de 'aquellas panoramas 
enoantadoires y ya no puede piasai 
los meses estivales sin buscair d 
nuevo el müsimó recreo para sus ojo; 
y ifefl miiamo saslegoepara ¡su espíritu 
El Ayuntamiento isantainider'no b; 
asfaltado ailgunas zonas del pavi 
miento, l ia embellecida la. población 
Las hatélerqsi,. por su. parte, lian e. 
tudiado los .medies para inspirar con 
fianza en'las viajaros y darles Ja. sr 
guridad de que «10 abusa rán de elloí 
lela leincaiiigadlas die niinjgún servicio. 
Bl Sa.rdinero brinda, por .su. parto 
todaisí isus beilezlas y todos sus. atrac-
tivas modernos ta los que .a.nnaJmentf 
le íavorecien icón su. ,g-rat-a visita. 
,En aquellos eiraulcis y tertulias, ei 
qae cotiidiaiiiamienitie i d reunien Í.Qi¡ 
raan.tañeisie|3i resiidenites en •Miadrid, nf 
ae habla ein, lestes días die otra, cosr 
que de da próxiana excursióni a la. tic 
rruca, dle las ifiiei=ta.s de Santander-
de lalsi j iras en pirayectoi, de las cace 
rías que se preparan..., de las ma 
ñañas y las tardes inolvidables en h 
pla.ya del Sardiaero... Se» habla dt 
( todoi, COÍT; el pensamiento puesto & 
Jas ingentets montañas, en los vaUea 
bellíisimos, en ese mar Cantábrico que 
ilatrae liaras y boras la mirada da 
.. I todos. 
¡Hay que preparar Ja maJeta! Es-
ta as la exclamación unánime, rmicho 
más cuando ise ve cómo da de plaJio 
en lias facibadas. de Jas casas este sol, 
qu'e panelee querer abrasamas con in-
ísistencia. insufrib 1 e. 
Los .trcnies van isaíliendo ya repletes 
die vej-aneanites. Haiy niiuiobos que no 
pueden esperar al mes de julio y han 
mairebado antes de que el calor lea 
eobe deíi u Itivameinite-
Els m á s : ¿por qué se ha acordado 
en eil Congresa Ja celebración de se-
siones matinlalee? Pues pai-a acelerar 
la lab oií piarlámiea itarla y acabar 
pronto.' Los padres de la Patria, tie-
nen que marcbainse a Jas playas nor-
1 ralas antes de que- las escañclsi se que-
den desiertos... : 
No e\s mienester que hagíamos uná 
iista de Jos diputados que veranean 
en Santander. Son mucbois que de-
bí.Sh, agradecer esta hospitalidad ^ 
dorando en-pra de los intereses de & 
(•apital de la. Montaña. 
Nasotrois,. par niüéstna paite, tene-
mos ol firraie propósito de marchar 
pronto también a c a .[privilegiada re-
Á del "Nco?rfe de España, que tan 
>na(Jo-. jM'oporcM 
mi-irnos m u i r 
.montañeses rc-
v e.xc'lamam095 
i Hay' que prepla.rar la ni.adeta!^J 
W ••- A* /VVVVVVVVVVIWMVVWVVVVVVVVVVV^ 
Hl pasar la frontera. 
amables di asi noa m 
l ' o r esa misma lazó 
ra. voz al cora de lo 
-lidentos 'en Ma'driil, 
El señor Cambó elude H 
ülgilancia. 
PARTS.-8e ha tenido ¡̂̂ J] 
pequeño incidente surgido en 1» es™ ^ 
fronteriza de Cerbero, al paso ^ ' n . ^ -
v i s i v o de Hacienda español, señor 
bó, a su regreso a España. .. da •* 
Parece que la personalidad c v * ^ 
negó rotundamente a Bomet̂ ra p0iioíi 
formalidades aduaneras y oe 
obligadas en la frontera. . ^ ya-
Se dirigió y montó rápidamente ^ 
s o n del tren español y a6"""?,,,' m M 
vitación a descender que le i»« 
por un agente, 
